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A C T U A L I D A D E S 
Administración Pública ha 
ucsto precio a la mayor parte de 
fos artículos de primera necesi-
dad. . 
y los comerciantes opinan que 
algunos de esos precios son infe-
riores a los que tienen las mercan-
cías en los países de origen. 
Cuando ellos lo aseguran debe 
¿e ser verdad, porque si no lo 
^era fácilmente se podría demos-
trar la falsedad del aserto. Con 
preguntar por el cable al merca-
do de los Estados Unidos, se sal-
dría en breve tiempo de la duda. 
¿No lo han hecho así los funcio-
narios de la Administración? Pues 
deben hacerlo enseguida para ra-
tificar o rectificar los precios que 
han señalado, según partan de la 
verdad o del error. 
El comercio no debe ver, no 
ve en las autoridades propósitos 
preconcebidos de hacerle daño. El 
comercio sabe de sobra que en cir-
cunstancias como las actuales, los 
que gobiernan deben extremar su 
celo para que el público no sea 
injustamente explotado. 
Pero, a la vez los gobernantes, 
deben poner mucho cuidado en 
no dejarse influenciar por los pre-
juicios que aquí, como en todas 
partes, existen contra los' que tra-1 
fican con las cosas necesarias pa- [ 
ra la vida, cuando, merced al ma-1 
yor consumo o a la menor produc-1 
ción, ésta se encarece. 
El comerciante no es el enemi-| 
go, como muchos se figuran. Es 
un auxiliar necesario, en la vida 
civilizada, entre los elementos pro-
ductores y las masas consumido-
ras. 
Cuando eso no se tiene en cuen-
ta, por ignorancia o por animad-
versión absurda o por prevencio-
nes injustificadas, el que, al fin y 
al cabo, padece es el público. 
Si disminuyen las importaciones 
habrá más hambre. Y entonces las 
iras populares, que en un principio 
se dirigían contra los mercaderes, 
acabarán por estallar contra la 
Administración Pública. 
Es cosa, por consiguiente, de 
estudiar mucho las determinacio-
nes que hayan de tomarse y de 
prescindir, ahora más que nunca, 
de odios de clases, y de poner el 
pensamiento y el corazón muy al-
tos para no agrandar con impre-
visiones y pequeñeces los males 
que padecemos. 
Escrito lo que precede recibi-
dlos la siguiente carta: 
Habana. 24 de Abril de 1917. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A . 
... . Ciudad. 
Distinguido señor mío: 
Hace años que leo atentamente el 
DIARIO y en el transcurso del tiem-
po he llegado a la convicción de que 
siempre está dispuesto a la defensa 
de los intereses españoles en Cuba. 
Esta razón me hace dirigirme a us-
ted para tratar del problema de las 
subsistencias; el cual no solo es Na-
cional (de Cuba) sino que afecta hon-
damente a nuestra Colonia por su 
gran participación en el ramo. 
Opino, Don Nicolás, que si el Co-
mercio no hace lo posible para faci-
litar la gestión del Gobierno, que es 
la representación del Pueblo, dentro 
de la Ley, tendrá que entenderse des-
pués con las muchedumbres que sue-
len prescindir de ella. Y, de rechazo, 
la Colonia sufrirá mucho, moral y ma-
terialmente. 
Si el Gobierno no procura defender 
los derechos del Pueblo, respetando 
al mismo tiempo los legítimos del co-
merciante, se enagenará una coopera-
ción sin la cual el problema es inso-
luble. 
Los servicios que presta el Comer-
cio no los puede improvisar ningún 
Gobierno por mucho que sea su in-
terés y patriotismo. 
A formar el precio de una mercas-
cía importada contribuyen de manera 
fundamental los siguientes factores: 
1. —Costo en el país productor. 
2. —Flete. 
3. —Seguro marítimo y de guerra. 
4. —Derechos de Aduana y gastos 
hasta el almacén. 
El flete, seguro y derechos pue-
den ser reducidos por el Gobierno: ¡ 
de una manera rápida y directa los 
derechos, y por medios indirectos el 
flete y seguro. 
Así despejados los extremos, solo 
nos queda una incógnita: 
E L PRECIO EN E L PAIS PRO-
DUCTOR. 
Partiendo de la base de que solo 
deben ser regulados los verdaderos 
artículos de primera necesidad, cuya 
lista es corta, puede el Gobierno com-
prarlos en fuertes cantidades y ceder-
los a los Almacenistas para que és-
tos, a su vez, los cedan a los deta-
llistas, de acuerdo con Ir? tarifas qu** 
se estipulen, en las cuales se consig-
nará el margen correspondiente, a fin 
de que los expendedores puedan cu-
brir sus gastos y obtener un interés 
prudencial del capital invertido. 
Queda de esta manera protegido el 
Pueblo, y el Comercio en libertad de 
desarrollar sus naturales iniciativas es-
peculativas, en los muchos renglones 
que tienen buen consumo, pero que 
no pueden considerarse indispensables. 
La intervención del Gobierno en to-
dos los artículos cohibiría la libertad 
necesaria para el ejercicio del Comer-
cio, originando su retraimiento. Apar-
te de lo difícil que sería el hacer cum-
plir las disposiciones oficiales, cuya 
vigilancia quizás costase más cara, que 
la diferencia en precio que se preten-
diese ahorrar. Su abstención absoluta, 
traería consigo perturbaciones del or-
den que a nadie beneficiarían. 
Si usted, señor Rivero, puede in-
fluir en que una solución armónica 
sea posible, hágalo, que con ello pres-
tará un servicio más a la Colonia Es-
pañola y al Pueblo que le da generosa 
hospitalidad. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
José Marsal. 
Slc. San Ignacio, 108, Ciudad. 
A D A D E L M O N T E 
(Por EVA CANEL) 
Fué 
^Parece que el 
tíempd no pasa. 
Si pasa." 
(Vicente Medina.) 
«i el î f6/ como quien dice: fué ayer 
fio la f,1̂  ^ue marca el tiempo, c o n -
fie ana gallar(ia y hex-jiosa jov.vi 
<ou vi se U1110 ante los altar 
^ngre 6 d'e su aPellici0 y de s i 
te nnu, ̂ ^ b i é n apuesto y arroga.•-
lácter Q condición y dulce de ca-
ble E i / Ulliero11 con lazo indlsol;i-
A í rgano del templo dejó escu-nar un ^ r o n T marcha nupcia'; al teait.lo 
la Haíf8 Seiltes principales: cuanM 
^fnto i a conceptuaba escogido, 
fiel tnrr. i era por derecho propio v 
te. de ipl.0 odiante de beuezas y ar-
y Una y ^P^ndor , de alegrlü, 
Ha saQna8 salió la pareja más be-
^Ha v A0"*08 á m a n o s vieron:" ar.^n 
tritnoo Antonio, ambos Del Monto / 
^ Nen amados, 
^rra a ^ ^ a nació A^.a: vino a m 
l«;8 cm6n.tre dulces arrullos, de cua i -
nitr \"erian a sus padres. Con el p r i -
Cri*or* se iIlsPlraron poetas y es-
h i BJp: ^ formaron un Album. Ni 
cP,,ag IXCe3as de la tierra, ni las pr in-
cerno 108 cuentos, fueren cantudas 
fiíK a al entrar en él mundo. T • 
ll''ras- t 0̂S para ella sin Iguales ve-.-
a,",-. tía8 Jas saludamos con celea-
flre aSUrios- Era ilusión w a su p i • 
Paie am°r Para su madre idolatr ía 
^teún J ' adoración para el hogar 
itontft 108 DeI Monto, y los del 
cb* P^ tenec ían a todos por der'i-
npJ :VConcuso; por juro de respeta 
fit riClado; por la belleza eterna 
las u l muJeres, indestructibles vu 
"leas armónicas, de un heicuisiro 
aMaico, por la nativa distinción es-
pi-itual, vinculada en los hombres .A 
la jeción nacida se le puso Ada «ra 
nombre simbólico, nomfcr ede a m n 
augurio, coñ halo de seducción y en-
cinto. 
Pasaron muchos años : alguna vez 
rensé qué habr ía sido de Ada, de la 
niña cantada por nosotros los escri-
toies de aquel tiempo, al entrar en 
la vida: pensé que sería hermosa, pa-
recida a su madre; que ser ía dulce, 
como Antonio, como su padre nobilí-
E-mo, caritativo y bueno v- al encon-
trarla a mi regreso a Cuba, la v i 
muy bella y buena, pero la hallé otra 
condición muy sorprendente en los 
tiempos actuales. 
Ada era hermosa pero era muy sen-
cilla y no creía que era bélla. Tenía 
una queja amarga :—¿por qué me cui-
dan tanto? ¡No me dejan v iv i r ! ¡Que 
jesgracia ser sola! Estas lamentacio-
ces expresadas con sencillez de niña 
buena, eran el nnico dolor de su exis-
tencia'. Y esta niña tan dulce y tan 
mimada, corría algunas veces a ence-
rrí rse en el colegio donue se haoia 
educado, para hacer ejercicios espiri-
tuales. 
Pero ¡por Dios!—pregunté a Ce-
lia—¿a qué tal penitencia en una en-
t raña blanca?—Nadie la obliga n i la 
nvnda: ton aficiones y devociones su-
yas; es re t ra ída en sus afectos y ex-
pansiones; no es misticismo exagera-
do el suyo, pero se encuentra bien pa-
sando algunos días en recogimiento, 
con sus madrecitas, a las cuales no 
olvida. 
Para mí fué sorpresa, sorpresa de 
(PASA A L A PAGINA T R E S ) 
TENTATIVA DE ATAQ 
DA AMERICANA 
E M B A J A -
GRADO 
FUERZAS EXPEDICIONARIAS A 
FRANCIA 
Washington, abri l 25. 
La probabilidad de que los Estados 
Cuidos enr íen a Francia una fuerza 
expediconaria se ha robustecido al 
oirse la opinión del maribcal Joffre 
en fayor de esa idea. 
Si el Grobierno al fin se decide, qui-
z4 vajan a Francia cuerpos de infan-
t t r í a de marina en vez de los volun-
tarios propuestos por el ex-Presiden-
te Roosevelt; porque los cuerpos de 
infanteria de marina, por su perfecta 
Instrucción no necesitan ia que es pre 
ti&o darles a los reclutas. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , abr i l 25. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
(.ue las tropas francesas están pro-
¿i esando en Champagrnc, hacia una 
colina sin nombre haciendo muchos 
prisioneros al enemigo y apoderándo-
se de varios cañones. 
"Los ataques emprendidos ayer por 
el enemigo—agrega el parte,—fueron 
rechazados." 
"Cerca de Tahure en Maisons de 
(PASA A LA ULTIMA) 
Coron ev salió en 
el "Hatuey" para Key West 
SE L E TRIBUTO UNA CARIÑOSA DESPEDIDA. — E L "SARATOGA^ 
LLEGO PINTADO DE GRIS.—PENOSA TRAVESIA DESDE LIVERPOOL 
DE UNA SEÑORA CUBANA.—LLEGO E L "MEXICANO" DE NORUE-
GA.—LO ATACO UN SUBMARINO.—BUSTOS DE MENOCAL Y MACEO 
A las nueve de la m a ñ a n a embar-
có en la lancha "Habanera" por el 
embarcadero de la Capi tán del Puer-
to el Secretario de Gobernación co-
ronel Aurelio Hevia, que se trasbor-
dó al cañonero "Hatuey" y salió po-
co después para Key West, como 
anunciamos. 
A despedir al coronel Hevia acu-
dieron numerosas personas entre 
ellas el Presidente del Senado Df. 
Ricardo Dolz, el Gobernador de la 
Habana señor Baizán, el coronel Ro-
sendo Collazo y numerosos oficiales 
del Ejército y la Marina, el jefe de la 
Secreta señor José Llanusa, el sena-
dor señor Coronado, el doctor Juan 
R. O'Farril l . señor Eugenio Leopoldo 
Aspiazo, señor Juan M. Quintana, el 
teniente ayudante señor A. Miranda, 
el Capitán del Puerto Sr. Fernando 
Fanne, el comandante médico de la 
Marina Nacional doctor Juan Fer-
mín Figueroa, eil señor Federico Mo>. 
rales, el señor José Benítez y otras 
muchos cuyos nombres sentimos no 
recordar. 
En representación del DIARIO DB 
L A MARINA, concurr ió nuestro que-
rido compañero de redacción señor 
Manuel L. de Linares. 
Como es sabido el coronel Hevia 
va a los Estados Unidos a pasar una 
temporada de descanso. 
En su compañía embarcó el alto 
empleado de Gobernación Sr. San-
tiago Blens. 
A las nueve y cuarenta de la ma-
ñ a n a salió el "Hatuey". 
Las primeras fuerzas de infa ntería de Illinois, cuerpo escogido de Chicago, marchando por la ciudad para ser Incorporado donde prime-
ro se necesiten sus servicios. I 
En ñor del 
Coronel Collazo 
Ayer, fuimos honrados con la vis i -
ta del doctor Humberto de Cárdenas, 
y el capi tán Rogelio Tolón, señores 
que en representación de la comisión 
organizadora del banquete que se 
t r ibu ta rá en honor del coronel Colla-
zo en Matanzas, venían a invitarnos 
car iñosamente , invitación que agrade-
cimos en todo lo que vale. 
La idea de festejar a tan distingui-
do mil i tar ha levantado entre sus ad-
miradores y amigos un gr:-n entusias-
mo, pues las listas se llenan con ra-
pidez admirable. 
Hasta ayer la Comisión organizado-
• a había recibido estas adhesiones: 
Señores Manuel de Vera Verdura, 
Aii iedo Torres, Ramón Pagés , Luis 
Serra, Miguel Esnart, Alberto Schwe-
yer, Gustavo Gordas, Juan José A l -
cocer, Francisco Acosta, Carlos Pin-
tos; Nicanor Gómez; Joaquín Ferrei-
I O ; Manuel Domenech; Julio Dur iá ; 
Miguel Zabala; Manuel Delgado; José 
Francisco Peralta; Juan Hernández 
Reyes; César Estorino; océ G. Izna-
pa; Luis Díaz; Leopoldo Ruiz Tama-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LOS AVIADORES ALIADOS HAN ECHADO AYER ENTRE LAS TROPAS ALEMANAS MILLARES DE CO-
PIAS DEL DISCURSO DE MR. WILSON DECLARANDO E L ESTADO DE GUERRA CON ALEMANIA.—LA 
IDEA Y E L COSTO DE ESA IMPRESION LA HA TENIDO E L PERIODICO THE WORLD DE NEW 
YORK.—EL OBJETO HA SIDO HACER SABER AL PUEBLO ALEMAN QUE E L PUEBLO AMERICA-
NO SIMPATIZA CON E L ALEMAN PERO ABOMINA DEL IMPERIO AUTOCRATICO. — LA REPUBLICA 
EN ALEMANIA EN 1848.—¿PUEDE SUBLEVARSE E L PUEBLO ALEMAN Y PROCLAMAR E L GOBIERNO 
' REPUBLICANO, PRECEDIDO DE UNO PROVISIONAL COMO EN RUSIA? 
E L «SARATOGA» PINTADO DB 
GRIS. 
De New York llegó esta m a ñ a n a 
sin novedad el vapor "Saratoga" de 
la Ward Line que viene también pin-
tado de gris y trajo numerosa carga 
general y 21 pasajeros. 
Entre estos llegaron el estudiante 
señor Manuel Alonso, el señor Rene 
Andrade, el distinguido escultor 
venezolano señor Eloy Palacios, loa 
señores Antonio Urda, Alfonso M i -
randa, Alvaro Carriles, Pedro Peña, 
Agustín González y dos chinos. 
BUSTOS D E MENOCAL Y MACEO 
E l escultor señor Palacios llegado 
en el "Saratoga", ha t ra ído dos her-
(PASA A LA PAGINA CUATRO) 
El que ha leído los trabajos de M. 
Poultrey Bigelow y de Lucius Verus 
inblicados en Enero úlcimo y Abr i l 
corriente en la Revista del Times de 
New York y haya llegado a pensar 
como ellos no dudaría que si hubiese 
habido una República en Berl ín y en 
Viena en 1914, no habr ía guerra, y 
que si una República reemplazase en 
esos países a los imperios de Hasbur-
gos y Hohenzollerns, el ejército ale-
mán depondría las armas en el actot 
en señal , no de rendición a los alia-
dos, sino en aras de la paz con ellos. 
A l filósofo Kant que murió en 1804 
y que había nacido y vrvido en la 
Alemania del Norte, en Kónigberg, 
dende fueron ungidos los Reyes de 
Prús ia , y que fué oficial del ejército 
prusiano le estuvo reservado el siste-
matizar la sideas revolucionarias y el 
exponer a la edad de setenta y dos 
años su jacobinismo le h ü o escribir 
en Septiembre de 1793 en la Revista 
Berlinische Monatsschrift estas inol-
\idables palabras: " E l impedir que el 
' pueblo defienda su libertad es usur-
' par las prerrogativas del Dios Todo-
uloidio del Sr. José de Castro Targarona 
Una fuerte neurosis lo isapulsó a privarse de la vida. 
La tenaz preocupación que originó 
*,n el señor José de Castro Targaro-
na, ex-mayordomo de Palacio durante 
la adminis t ración del general José Mi -
guel Gómez, la causa por conspira-
ción para la rebelión en la cual f i -
guraba como acusado, le impulsó esta 
mañana a dar f in t rág icamente a su 
v-da. 
E l señor Castro, padecía desde ha-
¡ce tiempo, una dolencia del estómago 
'oue se agravó notablemente durante 
¡el tiempo que estuvo preso En la ac-
tualidad s e hallaba e n libertad bajo 
j f i a n z a , pero el temor de ser preso 
i nuevamente como ya había sucedido 
después de haber sido puesto en l i -
b rtad, por primera vez, unido al 
agravamiento de su dolencia, origina-
ron en él una fuerte neurosis, que le 
Levó al suicidio. 
El señor Castro abandonó la habi-
t'-cíón que ocupaba en su domicilio 
III ina número 55 altos, antes de las 
cinco de esta madrugada, dirigiéndose 
a su escritorio, contiguo a la sala de 
la casa y siendo hallado en él por 
una de sus sirvientes, como a las cin-
co y media, pendiendo de una sábana 
que había amarrado a una ventana. 
Inmediatamente fué avisado el doc-
ter Ju l i án de Armas que vive en los 
bajos de la misma casa, el cual exa-
P-inó al señor Castro Targarona, cer-
t i í icando su defunción. 
La policía de la 6a. Estación se 
consti tuyó en la casa levantando el 
acta correspondiente para dar cuen-
ra al Juzgado de Instrucción. 
El señor Castro no doló ninguna 
carta. 
A su desconsolada esposa, a sus Ji i-
jofc, a sus familiares todos, especial-
nvente a nuestro particular amigo el 
señor Manuel de Castro Targarona, al-
to empleado de la Secretaría de Ins-
trucción Pública, enviamos en estas 
lineas nuestro más sincero oésame. 
"poderoso, creador de esa libertad." 
Era demoledor de las clares pr iv i le-
giadas y decía con BeauirErchais d i -
r .giéndose a los a r i s t óc r a t a s : "Le 
dieron a usted el trabajo de haber 
na,cido, pero ese ha sido su único 
méri to ." Las ideas kantianas crecie-
ton en popularidad, invadieron mu-
chos cerebros prusianos e incendia-
ron el de aquel Barón Juan Bautista 
Cloots, hijo de un Consejero de Fede-
rico el Grande, que rico y de gallarda 
presencia fué a Francia, e ín t ima-
n- ín te ligados a los Euclclopedlstas 
llegó a ser miembro de la Convención 
Nacional y votó a favor de la ejecu-
c4ón de Luis X V I , expredardo su de-
seo de que cupiese la m j . i m a suerte 
al entonces rey de Prusis Federico 
Guillermo. 3o.—Estas ideas y amista-
des revolucionarias no le libraron de 
la inquina de Robespierre, que le hizo 
morir en la guillotina el 23 de marzo 
de 1794. 
Estos dos hombres populares de tan 
distintas aptitudes movieron en son 
de protesta al pueblo prusiano* que 
bajo el gobierno férreo de sus reyes 
que no habían olvidado los anteceden-
tes feudales de sus predecesores los 
Grandes Electores de Brandemburgo. 
ATO fué ella pública al principio, se 
repet ía en secreto, pero dispersadas 
por las conquistas del Imperio fran-
cés en Prusia las Ideas de libertad 
r la prác t ica de los derechos a ella 
&as,critos era muy difícil encerrarlas 
en las Academias y Revistas. Por to-
das partes, en todas las naciones de 
Europa se sent ían vientos de f rond\ 
contra las ideas monárquicas y en 
tPASA A L A PAGINA CUATROX 
El Secretorio de 
Sonidad y los cul-
tivos meoores. 
E l Secretario de Sanidad, con fe-
cha de ayer dirigió a l de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo, la siguiente 
carta: 
"Señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Presente 
Señor : 
Tengo el honor de participar a 
usted que deseoso como estoy de coo-
perar en cuanto sea posible a la pre-
visora y patr iót ica actuación que 
viene desarrollando usted en «1 pro-
blema de las subsistencias, con este 
fecha he dirigido al señor Director 
de Beneficencia de esta Secretaría , 
el escrito que a continuación trans-
cribo : 
"En re lación con los propósitos 
que abriga el Departamento de Agr i -
cultura, del Ejecutivo Nacional para 
estimular y ampliar ell cultivo de los 
llamados "frutos menores", cuya 
mayor producción ha de ser factor 
muy apreciable en la resolución del 
problema de las subsistencias y de-
seoso por m i parte de que este De-
partamento a m i cargo, contribuya 
en cuanto le sea dable, dentro de la 
esfera que le es propia a este conve-
niente f in , ruego a usted se sirva di-
r ig i r á los señores Directores da 
Hospitales, Asilos y otras Institucio-
nes Benéficas que dependen de esa 
Dirección de su merecido cargo, una 
circular, para que con la mayor bre-
vedad posible rinda a usted los co-
rrespondientes informes detallado 
de las extensiones de terreno de que 
cada una de esas instituciones pueda 
disponer y que sean utilizables en 
los cultivos referidos. 
Ruego a usted se sirva dar cuenta 
oportunamente con los informes co-
rrespondientes a esta Secretar ía . 
Oportunamente t r a s l ada r é a usted 
los informes que se reciban en esta 
Secretar ía , para proceder a la for-
ma posible y de acuerdo ambos De-
partamentos a los cultivos corres-
pondientes en aquellas dependenclaal 
de Beneficencia en que ello fuera po-
sible. 
De usted atentamente, 
R. Menocal, 
¡, SecTetarlQ,»« 
L A i t iAKÍKA Ábnl 2¿ de 1917. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N CUBA. D E LA. P R E N S A A S O C I A D A 
FtTNIlA.nO E N 1 8 3 » 
^ T K X D O , 103 A P A R T A D O 1010. nmnccioN mi.KOHA.PicA, D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
BETOACCION A - 6 3 0 1 ADMINISTRADOR. . . A - 0 3 0 0 
JJSFE de INlf'ORMAOION. A - 0 3 0 1 DKPART. D E ANUNCIOS. A - 6 2 0 1 
CONSERJE •> A - 6 3 0 1 IMPRENTA. . ' A - 5 3 3 4 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
12 meses $ 1 5-00 
6 Id ,. 7-50 
3 Id „ 4-00 
1 Id , . 1-35 
lí», m e s e » $ 14-00 
« Id 7-00 « Id — „ 3-75 Id . 1-25 
D O S K D I C I O N E S D I A R I A S 
S3S E L P E R I O D I C O Dl í M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
12 meses $ 21-00 
6 Id. ,. I l-OO 
3 Id. ., 6-00 
1 Id. 2-25 
E D I T O R I A L 
L A S R A M P A S E N 
L A S A C E R A S 
"Se leyó una moción del señor Mar-
tínez Peñalver prohibiendo terminan-
temente la construcción de rampas en 
las aceras; pero no llegó a aprobarse 
por haberse roto el quorum." 
Este es el párrafo postrero de la re-
seña de la última sesión en la Cáma-
ra Municipal. Se "rompió el quorum," 
como se han roto y se rompen las 
aceras. Se rompió el quorum precisa-
mente cuando se iba a tratar de un 
asunto que presenta indudable interés: 
Podrá no tenerlo para los dueños de 
automóviles con rampa en la acera de 
su casa, y tal parece, por la "opor-
tuna" rotura del quorum, que en el 
Ayuntamiento haya algunos de aque-
llos que, pese al cargo que Ies obliga 
a procurar el bienestar moral y ma-
terial de sus administrados, prefieren 
atender a la comodidad propia que a 
la salus populi. 
Realmente es cómodo entrar y sa-
lir de casa arrellanado en el muelle 
asiento del automóvil sin necsidad de 
íjue éste espere en la calle al ocupan-
te o lo deje en ésta y le obligue ¡a 
cruzar la acera! Lo mejor, ya que és-
ta estorba, es desnivelarla y construir 
una rampa suave, cómoda. . . 
El transeúnte, el que tiene la se-
guridad de que la acera es llana y 
lisa y de que caminando por ella no 
ha de tropezar ni ha de salvar obs-
táculos, pronto, al perder pie, gracias 
a una rampa, y correr peligro de 
caerse, o cayendo si tan distraído va, 
se dará cuenta de que la tal acera es 
un mito toda vez que más bien cons-
tituye una verdadera carrera de obs-
táculos. 
Las ordenanzas municipales son ter-
minantes; ellas dicen claramente qué 
son las aceras, cómo deben construir-
se y a qué fines están designadas. Y, 
no obstante, en la práctica, cualquier 
propietario que quiera que su automó-
vil entre y salga, fácilmente de su ca-
sa, cualquier propietario de "garaje," 
quien lo estime cómodo y convenin-
te para sí, desnivela la acera, hace 
una rampa peligrosa para los peato-
nes y se queda tan fresco. 
La Ciudad ofrece un aspecto deplo-
rable con tamaños abusos. Las aceras 
constituyen un peligro en vez de librar 
al transeúnte de los que están llama-
das a evitar; gracias a las rampas y 
a otros desniveles son muchas las cai-
das y muchos más los tropiezos y pa-
sos en falso. 
Y cuando en la sesión del Ayun-
tamiento se alza una voz pidiendo la 
prohibición de rampas en las aceras, 
se rompe el quorum. . . 
Nosotros tenemos entendido que el 
señor Alcalde tiene facultades sobra-
das, ateniéndose al texto de las Orde-
nanzas municipales, para decretar en 
asuntos de la índole del que nos ocu-
pa. 
Y a que decrete le animamos; pres-
cindiendo de sesiones, y de quorum 
que se rompe apenas se trata de algo 
que interesa a a ciudad y a todos sus 
habitantes. Los intereses de éstos es-
tán o deben estar muy por encima 
de los intereses particulares. 
"Decrete" el señor Varna y mere-
cerá un aplauso cerrado. 
Hacer lo contrario es servir a una 
minoría, muy respetable indudablemen-, 
te, pero muy. . . minoría. 
¿Padece de los ríñones? 
¿ E s V d . n e f r í t i c o ? 
Plática Obrera 
YA PARECIO AQUELLO 
No era precisamente el no tener 
asunto de que tratar como decía en la 
plát ica del lunes; en la actualidad 
sobran temas, pero son todos esca-
brosos. Tenemos la guerra grande, 
nuestra guerra chiquita y en pre-
paración la no menos sensacional he 
catombe que amenaza nuestros estó-
magos. 
La primera, se habrá de resolver 
como y cuando Dios quiera, a la se~ 
t 
R. I. P. 
E l jueves, 26, a las ocho de 
la mañana, se celebrarán, en 
la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, solemnes honras fúne-
bres por el eterno descanso del 
alma de la señora 
Dolores de Zúñiga 
de Aibear 
en el primer aniversario de su 
fallecimiento. 
Su viudo e hijos invitan 
amistades a este piadoso 
Habana, 24 de Abril de 
9454 25 a t 
gunda ya el general Menocal le dió 
el mate y el jaque, pero en cuanto al 
forrage que dicen de las subsisten-
cias, ha de causar a ú n algunos t i ro -
teos. 
Y como no era de lo más oportuno 
el que un obrero empezase por se-
ña la r defectos en lo que parecía ser 
para todos beneficio, y para evitar 
la maledicencia de los que se paran 
poco a pensar, dejamos el resuello 
donde lo teníamos, espejando que los 
interesados u otros con mejores tí • 
tulos pusiesen el dedo donde nos-
otros teníamos la intención y la p lu-
ma. 
Así que, relevados del silencio que 
la humilde condición pudiera Impo-
nernos, ya el asunto por sí solo se 
alaba. 
* * * 
El señor Belarmino Alvarez, ha d i -
ligido al señor Secretario de A g r i -
cultura como Presidente de la Co-
misión de subsistencias, un escrito 
relacionado con el Decreto regulari-
zador de ciertos ar t ículos y entre 
ellos el de la carne, señalando part i-
cularidades, pidiendo aclaraciones y 
haciendo notar también lo muy pro-
bable de una rectif icación profunda 
en cuanto a lo legislado sobre reses, 
a no ser que de ahora empecemos por 
socializar riqueza y productos. Esto 
últ imo, no lo diee el señor Belarmi-
no, es de m i cosecha y hasta de mis 
idealidades. 
Pero no se asusten por el detalle, 
pues quieran o no, vamos camino de 
la socialización de Estado. 
No hace mucho se habló de naclo-
P E S I T O S O R O 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA DE TODAS 
L4S NACIONES, SE COMPRA Y SE 
VENDE A BUEN PRECIO, EN L A 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO 15-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
^313-7595 4-3n 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Comisión Ejecutiva proveer por cncurso el 
Í S ? ™ e Contador de la Sociedad, dotado con el haber mensual de 
CIENTO QUINCE PESOS MONEDA OFICIAL, se convoca por tér-
mino de OCHO DIAS, a contar desde el de esta fecha, a todos los 
que, creyéndose capacitados para su desempeño, deseen presentar 
sus solicitudes. 
Se advierte que los expedientes personales de los aspirantes, 
solamente se podrán presentar en la Secretaría general del Centro! 
todos los días hábiles, en las horas comprendidas entre 8 y 
I I a. m. y 1 y 5 p. m. 
Habana, 25 de Abril de 1917. 
José Gradailh 
(Secretario.) O 2956 alt 3t-25 
SI usted padece de los r íñones es 
porque seguramente no conoce la B i -
magneslx, descubierta recientemente 
por químicos eminentes. Esos dolores 
nefríticos (cólicos) son producidos 
j o r cristales de ácido úrico que al 
pasar del r iñón a la vejiga hieren sus 
paredes y en su consecuencia hacen 
sentir fuertes dolores que únicamen-
to se pueden evitar tomando la cé-
lebre Blmafrneslx. Este producto neu-
traliza toda clase de ácidos y por 
lo tanto neutraliza también al te r r i -
ble ácido úrico, que es el que tantos 
estragos ocasiona al organismo pro-
duciendo el reumatismo, arenillas, go-
ta, etc. 
Conserve su estómago sano y e l i -
mine aquellos microbios que estíin 
de más en sus Intestinos. Tome B i -
mag-nesix y encont rará , al fin, lo que 
necesitaba su estómago para echar al 
olvido esas dispepsias que tanto ago-
bian al estómago y el organismo en-
tero. 
Evite la ncidez que es lo que moti-
va tan graves enfermedades que, a 
veces, la úlcera del estómago puede 
ser producida por ella. Neutraliza la 
acidez de su estómago tomando B i -
niagnesix y verá cómo los cólicos nc-
trí t lcos desaparecen. 
La hinchazón de sus pies no es otra 
cosa que la acumulación del ácido 
úrico e nesa parte del cuerpo. Usted 
necesita de un diurético poderoso y 
nada mejor y oportuno que tomar 
Bimagnesix, que es un producto des-
cubierto recientemente cuyas propie-
dades resultan ser DOCE VECES más 
activo que la magnesia. Sus Intesti-
nos quedarán limpios y fuertes a la 
vez que por la orina expulsará todas 
aquellas bacterias productoras de 
íennentac iones . 
No deje para luego esta oportuni-
dad que se le presenta pafa poder 
adquirir Bimagueslx y curar el mal 
de piedra. Su orina sa ldrá clara; 
aquella opacidad que usted notaba no 
es nada bueno; sólo con Blmagnesix 
podrá recuperar su salud tan que-
brantada. 
Resuelva cuanto antes ese pade-
cimiento d esu estómago. Cure la 
dispepsia y haga que desaparezcan 
esos gases que son producto de raa 
las digestiones. 
Bimagnesix viene a resolver lo que 
tantos químicos ansiaban: disolver .v 
eliminar el terrible ácido úrico. Ya 
se ha conseguido este objeto y ahora 
toca al público corresponder a los 
esfuerzos de la ciencia. 
Bigmanesix está de venta en lar, 
droguerías más afamadas de la Haba-
na, tales como: Sar rá , Johnson, Ta-
quechel, Barreras y Ca., etc. 
Ochenta centavos frasco. 
nalizar los ferrocarriles, t ranvías , fá-
brica de luz, panader ías , acueducto y 
demás Industrias precisas al comúii 
desarrollo de los pueblos. 
Todo esto, con una administración 
inteligente ser ía cosa de ver; ade-
más, probablemente se acabar ían las 
interrupciones ocasionadas por las 
huelgas y hasta los caprichos de em-
presa, redundando todo en favor del 
buen servicio y de la economía nacio-
nal. 
E l teléfono es ya del Estado por su 
caducidad; t ranvías y ferrocarriles 
l legarán a serlo también al igual de 
otras concesiones, luego, se camina 
insensiblemente hacia el ideal. 
* * * 
El Mayor de la .Ciudad de la Haba-
na excita y exhorta a los ciudadanos 
pidiéndoles su cooperación para so-
lucionar el problema de las subsis-
tencias. 
El , en su elevado cargo, recomien-
da a los vecinos denuncien cuantas 
infracciones sorprendieren o deduz-
can como tales en la regulación del 
precio de los víveres. 
Yo les juro y les aseguro a ustedes, 
que nadie con más ansia que este pró-
jimo, desea la baratura de las cosap, 
sobre todo de las de primera necesi-
dad. Pero también les afirmo ser más 
fácil resolver la cuenta de los bo-
rlatos, Inclusive los ñames, que ese 
otro berengenal de. ar t ículos Impor-
tados del extranjero. 
Se nos antoja que pronto habrá 
una revisión de tarifa o una baja en 
las contribuciones. 
Y quien lo dice n i es comerciante 
ni para el caso se llama Pedro. To-
ñas las gestiones que se hacen en 
obsequio al remedio de nuestra c r i -
.sis, merecen por la Intención mi l plá-
cemes y otros tantos parabienes, pe-
ro nuestra condición de productores, 
la situación que ocupamos en el pla-
neta, para el caso es de lo más in -
conveniente para solucionar conflic-
tos. 
J . Autelo Lfimn.s, 
Obrero MaimaK 
Abr i l , Mariano, 1917. 
B A T U R R I L L O 
C u r a c i ó n d e 
l a s a l m o r r a n a s 
I>olorosa enfermedad la de las almorra-
nas. Mortifioau mucho al enfermo y pa-
ra algunos, injustificadamente por cierto, 
es bochornoso padecerlas. 
Contra las penosas almorranas, lo me-
jor que se conoce son los supositorios 
Flamel. Estos turan el caso más grave 
o crónico en 36 horas de tratamiento. Asi 
se garantiza. 
Los supositorios flamel se indican tam-
bién para todas las afecciones del recto: 
fistülas, desgarraduras, etc. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqnechel, doc-
tor González, Majó y Colomer y farma-
cias bien surtidas de la República. Su 
precio no ha sido alterado. 
T i e n e n V i g c r 
Todos esos viejos verdes, que se ven 
Prado arriba y Prado abajo, piropeando 
a las muchachas, yendo a los cines y< di-
virtiéndose como la gente moza, como 
ésta, gozan de todas sus fuerzas, de su 
vigor y de sus energías, porque no se 
han dejado vencer por los años, tomando 
Pildoras Vitalinas, que se venden en las 
boticas y en " E l Crisol," Neptuno y Man-
rique. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3 . 
Los españoles de América, y 
americanos de origen español no sa-
ben a conciencia lo que es La tasa 
do América, establecida en Barcelo-
r.a; los catalanes y los americanos 
que al lá la sostienen con tanto pres-
tigio, no saben hasta dónde podrá 
llegar su Influencia futura en las re-
laciones comerciales y el inter-
cambio espiritual, una vez que el ar-
aículo 5o de sus Estatutos, regulado 
en el Reglamento interno, haya sido 
cumplido. Y es ese el propósito que 
ahora impulsa en Cuba don Ramón 
PJaniol, indubtrial do gran solven-
cia, ciudadano de reconocida correc-
ción y hombre amante del país don-
de ha hecho su reputación, como de 
la tierra-madre de que proviene. Me 
refiero a la constitución de Delega-
ciones en las ciudades importantes, 
y al acercamiento de las sociedades 
no sólo las regionales, sino también 
las de carácter nacional, con aquella 
Cesa, seguro vínculo de afectos y de 
legítimos intereses. 
Cuando ese día llegue--que l legará 
iijaudablemente— la obsesión del pu-
blicista muy ilustre don Federico 
Kahola, la acción de don Rafael Ve-
M I , actuad Presidente, y las simpa-
tías no disimuladas del Rey de Es-
paña, se t raduc i rán en incalculables 
bienes para todos los retoños del 
viejo roble hispano, y para el tron-
co mismo, más querido ahora que 
cuando podía parecemos dura y re-
padiable la dominación política de 
España. 
En L a Casa de América, sitio de 
reunión de los cónsules, los cancille-
res y empleados que en Cata luña re-
presentan a estas naciones constitui-
das desde el Rio Bravo hasta la Tie-. 
rra del Fuego, se conocen recíproca-
mente, se entienden y se compene-
tran los americanos residentes. De 
las patrias lejanas, de sus grande-
zas y pesares, de sus dificultades y 
progresos, de sus industrias, su co-
mercio, su producción y sus necesi-
dades se hablan con frecuencia, y lo 
que no podemos lograr con nuestra 
representación diplomática, en mu-
chos casos deficiente, lo consigue esa 
con» 
comunicación cn^w 
tante I n t e r c a m S t ^ y ese 
El prejuicio necin Í(Jeas. 
que La Casa de Amil}P0(lrá * 
Instituciones y ^ m > a r 
circunscribe su act ivé } x ^ ¿ ^ 
vivos los la2os * m ^ 
Iciioma, a realzar 8aner6 l 
que dijo un cubano V e c o Q q Í 7 
mentado libro, por ml'Ustfe ea 14 -
apelando a senUmenS^10 
sos y Pretendiendo bo "Smo8 he ?• 
brae. hechos y recuerdna/ c^ 
e imposiciones de los t?8' ^ & 
es así. 08 tlempos 
El ar t ículo primero dP , " ^ 
los Estat 
Son inútiles los embates del 
tiempo contra nuestras pin-
turas en los automóviles. 
Cuando su máquina esté fea, 
nosotros se la dejaremos 
lindísima 
PINTUR A3., VESTIDURAS, 
ACCESORIOS Y EFECTOS 
DE CARROCERIA.-GRAN-
DES TALLERES DE MECA-
NICA.-TRABAJO UNICO 
ENCUBA. 
de una asociación V í " a a s : 8 e ^ t 
yo objeto es "el d e s a S ^ ^ a l e? 
de 'las relaciones 1 ° " ° C0lit¿ 
Hcino con ^ H e p , ^ ™ » ^ 
Economías, es decir. efeoH 
snivas, fecundas, de mnt a5' Po, 
d io ; muy más eficaces v ̂  ^ 
tes que las de orden x L ^ T * ^ 
telectual. E l mundo StP,mT6 ^ 
trado en vías de actividad a ̂  
que asombrar ía a •nuestrot, ?ercial 
la poesía languidece la m abu«los; 
de, los sentimentalismos n atu 
que sean, hacen plaza 'al b61103 
al desarrollo comercial al neg0cio. 
bienestar material. y ' 
nadie y •luda 
" BO 
Do un 
ya que m i l discursos y cien \ \Y 
hacen tanto por el acercamw 
la amistad de dos pueblos 
cargamento de mercancía* v 
o la introducción de un nuPvaratas 
ducto agrícola o de talleres ? ^ 
do con gusto por los nuevos ^ 
midores. 08 COlisu, 
Naturalmente, al crecer y 
charse el Intercambio de -Productos 
lazos del afecto 
víamos un pedazo de la 
destello de nuestra prosperidad0 
crece la amistad y se estrechan^ 
En lo que Va ^ 
P^ria, un 
- ^idad, no, 
ticias seguras de nuestro valer \ 
1 r\ n n ¿i t«£i/-»-í l̂ í TV* a . 
R E N E A TBL-A7449 
PROPAGAHDAó 
A R T I ¿ > T I C A ^ 
T A M B I E M L A U / Í D A G U / \ J I R A L _ A \ ^ \ C O A i 
J A B O N L A L L A V 
5 A B A E l 
lo que recibimos nos viene un 
da la historia y una noción c l a r S 
de lo que vale y quiere el pueblo au« 
nos envía frutos de su actividad v 
su talento. Y acabamos por com 
prendernos más y por querernos m, 
jor. 
No nos ext raña que China sea re-
pública, porque conocíamos ya lu 
obra de los chinos, en porcelana 
por ejemplo. Quienes así laboraban 
el vidrio y quienes tegían telas tan 
finas des rica seda, no eran el hoten-
tote bárbaro n i es esquimal primiti-
vo. Antes de que el Japón venciera 
a Rusia y constituyera un problema 
para los Estados Unidos, sus manu-
focturas y sus primorosas labores en 
seda y algodón, en tapices y crista-
les, nos habían dicho: Ahí hay un 
pueblo Inteligente, ahí una nación 
que adelanta, que aspira, que crece y 
se fortalece; un factor de los más 
decisivos en la marcha de la huma-
nidad. 
Por el cambio de productos, no por 
los libros, hemos conocido algo de 
la industriosa, de la admirable pro-
dactora Alemania. Nadie traduce 
para nosotros del enrevesado idio-
ma teutón, pero los barcos en Ham-
burgo y Bremen Inudaron la Améri-
ca de frutos baratísimos de la indus-
tr ia germana. Y así supimos lo que 
valía Francia y sabemos cuánto va-
len y pueden los Estados Unidos, 
Por esto el Rey Alfonso prefiere a 
emisarios intelectuales que vienen a 
pi enunciar discursos y a veces a que-
dar mal y a dejar mal puesto el 
nombre de España , apoyar la idea 
magnífica de Rahola y Vehils, y ei. 
terioriza sus simpatías por la Casa 
de América. Y por esto Planiol y 
oíros comerciantes de Cuba, ansio-
sos también de que perduren y se 
fortifiquen los vínculos de afecto en-
tre los dos pueblos, prescinden de la 
frase ampulosa y del reclamo román-
tico, y a L a Casa de América sirven, 
contribuyendo a la fundación de sus 
Delegaciones. -
La Academia de Ciencias, la ^ 
ciedad Económica, los centros Q 
cultura y de progreso de nuestra 
ba. se adhieren a l noble movtaiem • 
Santos Fernández , mi venerado ami 
go. fué testigo de cómo aüí ^ m 
pano-americanos y los catalanes 
ínlran y se quieren. Y es fama J 
Armando André, complacido de ¿ 
tos bondades, admirado de tan sinc 
ras Inteligencias, dijo allí, e n l * ^ 
sa de América, que nuestro 
debía encomendF.r 
a lgún a 
alguna misión p o X r d e inírTnsIgencia 
uur de prevenciones, par» ^ 
a los dos meses contados ü e * 
eto de cortesías tales, ^ v i e r a a 
ba completamente trans ormada 
La obra no es Para Cuba soia^ 
te; el ideal no se limita a nosou^ 
España quiere confundirse ^ 
abrazo de paz. de reconcilIaciW.pr 
verdadero amor, con t0(:l0S traer-
blos que nacieron de ^ J ^ ' ^ 
nos mucho bueno y llevaf, ,n 
bueno de nosotros; ^ ^ J l 
poderoso, no para roS no para V&v 
empresas n i para fines gu 
Para comercia^ difíciles, inútiles de los tiempos; . 
mejorar recíprocamente sus 
clones de vida material. ^ 
aprender unos de otros, borr 
últ imos trazos del cuadro ^ ^ 
tezas de otros días, e n t e n d e r n ^ 
ja el calor de la raza, ? 
1 mlsm0 ^ ción hermosa de más grandeza; pero — , r 
po y principalmente, poQ clpr0ca-
merciar, consumir m!*S;mo8vot^ 




vi r tud de la común idad de inte; FLUU UO i» v-""'—' ««otas, ^ ̂  
Mal que pese a p o e t a * - ^ 
manidad se hace más P?s al ma)'1 
oí 
Odas y discursos cansan ^ ^ 
número de hombres, y .ur° ̂ cción ^ 
teresa a los más, ^ a J r a n s ar 
fatiga, un contrato ^ace P d9 o 
entretiene, aunque s® ^ l e n t o ^ 
más humilde, del ai-rendam ^ 
un pedazo de terreno, m ás 
de: de la compra de una , 
todavía: de un caballo qj0 ito flU 
ro necesita o de un eaIido ! 
falta en el hogar. ^egbogteza " 1 
precio de un objeto no bo* se 
die; oyendo una conferencia 
men muchos. ¿el ^ 
E l comercio es el aJim* 
do moderno. . - . ^ U B ^ j . N. ARAJ 
IICOR EUCAU? 
Excelente contra c ^ á e . 
gripes, asmas, etc. Sabo 
licioso. 
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pesde España j 
CE0NICA9 VOLANDERAS 
M a n e j o s r e v o -
l u c i o n a r i o s . 
en una reunión celebrada por 
^ ¿ t e n t a n t e s de las asociaciones 
r ras de toda España, se acordó 
la huelea eeneral Sncip lo i r a l  lg  g r l 
en- romenzará en el momento que 
Q comités directivos consideren 
lf1<, ouortunos. Estamos pues bajo 
111 amenaza de un movimient© de 
la rada tendencia revolucionaria 
Ira ias actuales circunstancias 
j & e r a tener grav ís imas repercu-
^Tri^obierno, un, poco desorientado, 
adoptó por ahora otras resolu-
Cf 9 que unas cuantas vulgares y 
Cimentarlas medidas do repren-
suspender las garan t ías cons-
titicionales, ol establecimionto de 
régimen de censura y rigor para 
f: nrensa, vigilar, perseguir y si es 
-PCÍSO encarcelar a los presuntos 
?'g de motin; se habla también de 
introducir severas rostricicones en la 
ley de hueflgas. 
Los cabecillas del proletariado no 
ncretan un programa mínimo y 
viable de reclamaciones, piden el 
Ibaratamiento de las subsistencias, 
!• aumento de los jornales, que se 
ñonga término a los abusos de los 
acaparadores y que se facül te la v i -
da de las clases menesterosas. 
Dicen que se holgará hasta que se 
consiga todo esto como si los males, 
fruto de un siglo de yerros econó-
micos y de Ineptitud gubernamental 
las injusticias sociales milenarias, 
midieran remediarse por la v i r tud 
milagrosa de unos cuantos dias de 
tullanga. 
Tan optimistas y soñadores son 
los que creen o fingen creer en estos 
prodigios como el GoUlerno que 
piensa que suspendiendo las garan-
tías, censurando a la prensa y me-
tiendo en las cárceles a unos cuan-
tos puede conjurar el grave proble-
ma que plantea el hambre. 
El malestar nacional es una reali-
dad viva y sus causas no son otras 
que las que m á s de una vez hemos 
señalado en nuestras crónicas, Es-
paña, que se hubiera bastado a sí 
misma, que contaba con medios 
recursos para hacer frente a todas 
sus necesidades interiores, se ar ru i -
na torpemente por la desidia del Go-
bierno que consiente que unos cuan-
tas exportadores sin conciencia se 
enriquezcan a costa de la miseria del 
país. 
Las subsistencias han encarecido 
pcrqus las hemos exportado en pro-
porción tan exagerada que parece 
increibe quede una sdla res y un mal 
saco de grano en todo el terr i torio 
nacional. ' -
Las estadísticas oficiales del mes 
de Enero del presente año arrojan 
la siguiente valoración solo de las 
exportaciones a Francia: 
Animales vivos, 804,000 pesetas. 
Subsistencias alimenticias diver-
sas 44.087,000 pesetas. 
Hemos de tener en cuenta que más 
de la mitad de lo que se exporta va 
de contrabando o no aparece en las 
valoraciones oficiales, de modo que 
se puede calcular sin riesgo de caer 
en error que sólo a Francia hemos 
enviado en un solo mes subsisten- j 
c:as alimenticias y ganado yido i m - j 
portantes setenta millones de pese-
tas. Sería España infinitamente más 
rica de lo que en realidad es y co-
mo consecuencia inmediata de la 
exportación a caño libre fal tar ían las 
subsistencias y sent i r íamos el ham-
bre con todos sus horrores. 
Contra esta política verdaderamen-
te fraticida resultan justificadas to-
das las protestas, siempre que se 
taate de protestas racionales; pero 
la huelga general revdiucionaria no 
entra en esta categoría, porque agra-
va la situación on vez de mejorarla, 
porque no es eficaz n i tiene f ina l i -
dades prácticas y en vez de que-
brantar al Gobierno, único responsa-
ble de tan funesto estado de cosas, 
lo fortalece; porque le da pretexto 
paja que cubra su ineptitud envol-
viéndose con la bandera de la causa 
áe orden público. 
Se dice que fomentan la presente 
agitación obrera elementos extranje-
ros. Lo creemos y hasta nos pare-
cería extraordinario que así no fue-
Be. . 
Jamás hubo en España perturba-
ciones de carác te r societario en las 
lúe Ta influencia extranjera no j u -
pse papel muy principal. Uno de 
os privilegios tristes de nuestra pa-
tria fué siempre el de servir de co-
nejo de Indias propicio a todos los 
ensayos que les plugo decretar a los 
dirigen y manipulan en los te-
nebrosos laboratorios revolucióna-
nos de Londres, Par í s , Marsella y 
Milán. 
Cuantos han estudiado los proce^ 
=0s del terrorismo en Cataluña sa-
fü- cosas in teresant ís imas respecto 
Ias intervenciones de los agentes 
granjeros en nuestros asuntos y 
sus esfuerzos constantes para 
^nurbar la vida nacional española. 
un francés Maurice Bernardon fué 
j . . , troductor del anarqupismo te-
°rista en Cataluña. Ese Bernarden 
fc^tó a los anarquistas catalanes a 
Or.Oonzalo Pedroso 
J a b ó n A N D A 
C R Ü S E l t A S Y C ' ^ M A B A / S A 
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Y o no tengo la culpita 
Ni tampoco J a culpona 
de que con J A B O N CANDADO 
0 U E D E TAN BLANCA LA ROPA. 
Ae la Chambelona. 
^«mpi^0 DI:I' HOSPITAÍ. D E EMJEIt-
Cla8 y del Hospital Número Uno. 
c 
íj8y ^ í ^ í f « T A E Ñ " VIAS U B I C A R I A S 
caterts&;r*ínedad»" Tenéreas, Clstoscopla, 
H8fia nn, ?e 108 uréteres y examen dal 
Pop Rayos X . 
P ^ C C I O X E S ¿ Í ~ IflSOSAXVAKaAJÍ. 
c 0>SüI.TA8 
8 P- m.. «n la calle do 
DK 10 A 12 A. MC Y DB 




aV M a g n í f i c o s D e p a r -
^ e n t o s p a r a a lqu i lar . 
. n m i s m a s c a s á i s , 
,nf^man. 
fabricar bombas que pagaba de su 
bolsillo y además repar t í a dinero en-
tre sus correligionarios. Permane-
ció en Barcelona mucho tiempo y 
cuando se convenció de que había 
dejado discípulos aprovechados y 
que pronto se recogería la cosecha 
de la semilla por é l sembrada, des-
apareció tan misteriosamente como 
había venido. 
Un italiano Mono, estableció años 
después una fábrica de máquinas i n -
fernales en San Andrés de Palomar. 
ISiunca se supo tampoco quien, le 
proporcionaba los explosivos n i los 
materiales n i de qué vivía; sin em-
bargo su casa era un arsenal tan 
formidable, que un día voló sin de-
jar vestigios n i rastros del dinamite-
ro y de sus ayudantes. 
Otro terrorista famoso que tam-
bién realizaba propaganda, fabrica-
ba bombas y repar t ía dinero, fué un 
célebre ex-comunista de Par í s , ©1 
belga Hugues. 
Recordamos estos detalles con mo-
tivo de la detención verificada en 
Barcelona hace pocos dias de un 
súbdito francés en cuyo domicilio se 
han encontrado cantidades impor-
tantes de dinamita y nitroglicerina. 
Para comprender de donde pueden 
part i r esas influencias extranjeras 
que buscan el perturbar nuestra 
paz interior basta preguntarse a 
quién aprovechar ía hoy el que en 
E s p a ñ a hubiese una conmoción re-
volucionaria; a quienes in teresó 
siempre que nosotros fuésemos muy 
débiles, muy pobres, a quienes inte-
resa hoy que España no pueda l le-
gar a l f in de la güera europea con-
vertida en un país fuerte, capaz de 
imponer soluciones al problema por-
tugués, capaz de poner freno a las 
codicias franco-bri tánicas en Ma-
rruecos 
Oirfci V ENTALLO. 
Madrid, 28 de Mariío le 1917 
C C I N E S orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
MONOLOGO. 
Un Pater familias: 
—Tenga Usted hijas, edúquelas, 
sacrif iqúese por ellas, 
deles comida, vestidos, 
educación y creencias. 
f 
Escuche usted varios años 
el aporreo de teclas 
del piano, las lecciones 
de solfeo, las arengas 
del profesor, los regaños 
de la mamá, las respuestas 
de las niñas , que se atreven 
con los dos a un tiempo. Aprenda 
lo que es bordar al realce 
y al frivolité; las vueltas 
de la máquina de Singer; 
el valor de las esencias 
y de los polvos; los nombres ' 
enrevesados de telas 
es túpidas : sedalinas, 
crepés, surás , sargas, felpas, 
charmés , fxílards, khaki-koota, 
nansús , organdís , e tcéetera . 
Viva en contacto con modas 
y figurines qu9 tiendan 
a subir mucho las faldas 
y a bajar escotes. Vea 
cestos de papeles rotos 
sirviendo de coberteras 
elegantes; botas altas 
azules, blancas y negras, 
con más botones que pisos 
uja rascacielos. Comprenda 
efue entre bolsas, velos, guantes, 
sortijas, pulsos, peinetas, 
dias de moda on los cines, 
en teatros de comedias 
y en sitios dode se come 
y se baila en una pieza, 
por pesetas que usted gana 
no le alcanzan las pesetas. 
Cuídese de que las n iñas 
salgan con todas sus señas 
en las crónicas sociales; 
Armese usted de paciencia 
y acompáñelas a donde 
va el gran mundo. No se duerma 
procurando Invitaciones, 
de las magníficas fiestas 
comnTil faut. Tome con tiempo 
palcos, sillas o lunetas, 
de funciones que se anuncian 
de la sociedad selecta. 
En f in, pase resignado 
los años de su existencia 
en teatros, en liceos, 
en sociedades, iglesias. 
paseos, expediciones, 
playas, clubs, con las molestias 
del caso, para que un día 
un mataperros cualquiera 
venga y le diga;—Me caso 
con su hija 
—¿Qué me cuenta? 
—Que me caso con su h i j a . , 
por las malas o las buenas 
—¿Y usted ¿quién es? 
—¿Yo? Perico 
el de los Palotes. Esa 
es mi filiación. 
—Y dígame 
señor mío ¿con qué cuenta 
para el matrimonio? 
—Cuento 
con usted. 
—Bueno es que sepa 
que mi hija sólo tiene 
para almorzar. 
—Como sea 
el almuerzo nutri t ivo, 
y confortable ¿quién piensa 
en comer? 




que yo no mantengo vagos 
¡so píllete, s invergüenza, 
atrevido! 
— ¡Usted me insulta! 
¡Usted me ofende! ¡Usted juega 
con el corazón de un hombre 
honrado, que ama y espera.. 
—Un buen almuerzo de guagua 
a diario. ¡Bueno fuera! 
Lárguese usted o le rompo 
el apetito y la jeta, 
¡so fresco! 
— ¡Su hija me ama 
y yo la amo. 
—¿De veras? 
Que se largue usted, he dicho, 
si no quiere i r a Emergencias 
por la posta, ya que todo 
se acaba, hasta la paciencia 
de Job, de un Job con dos hijas 
que deben ser tontas, necias, 
bobaliconas, estúpidas, 
ignorantes, torpes, memas, 
faltas de juicio, i fijándose 
es usted, coro a la izquierda, 
y en otro cero tan cero 
como usted, con la vergüenza 
donde usted y que se ha idó 
donde es fácil que no vueílva. 
Ahora, buenos señores , 
con los comestibles fuera 
de quicio y los submarinos 
en todas partes, me fuerzan 
mis dos tór to las amadas 
a dar un viaje con ellas 
y la mujer y los gatos, 
a Nueva York Las dos perlas 
(las del almuerzo) que aspiran 
a su mano, me detestan, 
es natural, y han llevado 
a un correcional las pruebas 
de que maltrato a mis hijas 
y las coacciono. Sea. 
C. 
ten M . 
c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . . 
E n t o n c e s p o r q u e ' t e n í a 2 0 r a ñ o s , a h o r a p o r q u e l t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
* — • i 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
NO HAY NECESIDAD DE MORIR-
SE DE HAMBRE 
L a dieta es buena como medio de 
proporcionardescanso al estómago re-
recargado; pero cuando se persiste en 
ella puede ocasionar debilidad y 
emaciación en el sistema. Con el 
uso de las Pildoras Indianas Vegeta-
les del Dr. Wrlght, legitimas fabrica-
das excluslramente por Wríght's lu-
dían Vegetable Pili Co^ do 872 Pearl 
8t^ IVueva York, no hay necesidad de 
acudir a la dieta como medida pre-
Tentira o cnratlva-
Con el uso continuado y adecuado 
de las Pildoras Indianas Vegetales 
del Dr. Wrlght, puede usted comer 
} cómo y cuando quiera. No tendrá 
usted necesidad do vigilias innecesa-
rias ni de morirse de hambre. L a ac-
ción de las Pildoras Indianas Vege-
tales del Dr. "Wrlght es pronta, segu-
ra y eficaz, y no tendrá usted necesi-
dad de ninguna otra dosis o poción. 
Cuando su uso se continúa por un 
espacio de tiempo, regularizarán los 
Intestinos naturalmente, sin causar 
estreñimiento después. A'o se airo-
penttrá usted de haber comprado una 
cajita. Las Pildoras Indianas Vege-
tales del Dr. Wrlght, enn serrarán su 
salud en buen estado. E l esíreñimien-
lo que invariablemente íicompaña a 
la IndigestiÓE desaparece por com. 
pleto. 
C 2903 8t-23 
Ada del Monte 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
sabor grat ís imo. Aquella niña, cuyos 
votos por su felicidad elevamos a co-
ro los amigos de entonces, había en-
contrado, dentro de sí misma, el de-
rrotero de la dicha: era creyente y 
tfservada en sus creencias religiosas; 
se ocultaba del mundo para orar y 
confesar la verdad inf ini ta ; entraba 
en la edad reflexiva pisando firme, 
ttcá en la tiera y con los ojos fijos 
(•n el Cielo. ¡Qué deliciosa mujercita! 
¡Qué biuna man la de los signatari a 
luicos y poéticos del bautismo de 
Ada! 
A h o r a . . . ya está pedida en mat r i -
monio. No fué a elegir esposo en los 
teatros, n i en los paseos rd en los c i -
nes: lo encontró en el recinto que 
g- arda Dios z las que no se ex-
hiben demasiado, n i manchan el pudor 
exagerando modas, n i atormentan la 
calle con sus paseos continuados: el 
compañero de Ada es un hombre co-
rrecto, un hombre de trabajo, un in- , 
geniero distinguido, un je íe de legio-
nes de obreros que será je íe de fami-
lia, como puntal robusto de otras ge-
aeraciones bienaventuradas. 
Don Salvador Rienda, dichoso po-
sttdor del corazón de Ada, se encuen-
tra en sus ocupaciones de la zafra en 
eí Central Manat í : desempeña el car-
go de sub-admtnistrador: el Adminis-
trador, como todos sabemos, es el 
Marqués de San Miguel de Aguayo, un 
español caballeroso, que hizo de otra 
Del Monte, la tan preciosa Hortensia, 
una marquesa genti l ísima y de belle^ 
za eterna como sus hermanas. 
Don Manuel Rionda (escribiendo sri 
nombre huelgan los adjetives) tío del 
nr vio, bien hallado, ha pedido la ma-
no al padre de la novia estando ausen-
te el principal interesado y esto da la 
medida de esos caracteres templados 
al rojo vivo de las realidades, sin en-
fermizos idealismos. Don Manuel 
Rionda feliz con la felicidad, ya vis-
lumbrada, de su amado sobrino, reu-
ÍJIÓ a la familia en banquete soberbio 
celebrando la fecha de petición de 
mano: Ada se conformó con que el 
araado no viniese, por estar retenida 
en PUS obligaciones y el Ingeniero del 
Crntral "Manatí ," se ha contentado 
con asistir, en ánima, a la celebración 
r l f l compromiso, que rubricaba de 
una manera pública la decisión priva-
ba, i 
Los corazones, esclavos del formu-* 
Msmo deleznable, d i rán que ese d i * 
loe novios debieran estar juntos ya 
que no están muy lejos: los hombres 
que trabajan y las mujeres que revi -
ven y gozan en el retiro del colegio 
en que se han educado, saben plan-
tar de otra manera, el árbol de la d i -
cha; saben que basta no separándose 
después de unidos; viviendo el uno 
para el otro y atando con los años el 
pudo corredizo de las perpetuaciones. 
E l ingeniero don Salvador Riondar 
prometido de Ada, arranca de m i As-
turias; all í está su solar, de all í vio--
ne su sangre: entonces, yo estoy muy 
satisfecha: Ada Del Monte la bien 
querida niña, la cantada en la cuna' 
por los amigos de sus padres, alguna 
V^z, en su piedad, l legará a Covadon— 
ga; visi tará la t ierra de los antepa-
sados de su esposo, de los abuelos, 
de sus hijos; y al l í a los pies de la1 
Santina; entre aquellos picachos,; 
asombro del viajero, donde se adoraj 
ei alto símbolo, histórico de E s p a ñ a ; ¡ 
a l l : postrada delante de la que fué' 
sostén de la Nación, creadora de Amé-' 
rica; de la que con su guía hizo que 
reviviese un pueblo, extrayendo la*, 
fuerza de sus propias cenizas; a l l í 
donde resonó el grito de astúricosi 
aldeanos^ ese ixuxú que encierra e l 
alma naciénal y del cual nos bur la-
mos, con muy poca conciencia; a l l í 
postrada la damita creyente, la ex-co-> 
leglala mística, pedirá por España^ 
pedirá 'por su Cuba, por la Cuba de* 
todos los que sepan quererla, como 
quererse debe; pedirá po^ ios bueno* 
y también por los malos, entre loa; 
cuales toma plaza esta su vieja ami-» 
ga, de pura cepa Celta, de contexturat 
as tur y de en t r aña española. 
Los votos se han cumplido: pedi-
mos, al nacimiento de Ada. que fuese 
muy feliz: las puertas de* Alcázar da 
la felicidad ya es tán abiertas y el Al-* 
t á r a r dispuesto para recibirla. 
A Dios imploro, que sea esa su mo-«, 
ra<va eterna. % 
Eva CANEL. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ricardo Moré 
INGBNIBIRO I N D U S T R I A L 
Kxjefe de los líesr«ciados de Marcas £3 
Patentes 
Baratillo, % altos. Teléfono A-64S9. 'J 
Aparcado número 796 
So hace car^o de los siguientes trabajos: 
Memorias y píanos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibtijos y Clichís de marcas. 
Propiedad Iiafcelectual, Recursos de alza-, 
da, Informesi periciales. Consultas, GRA--
T I S . Registro do marcas y patente» en 
loa países extranjeros 7 da marcas In-. 
ternacionalea.) 
813 West l á t h Street, New York 
Una de \s¿\ casas m á s antiguas dai 
New York. Muy conocida y reco-
mendada po<r sus módicos precios, su, 
esmerado servicio, sus habitaciones; 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Españofld, excelente y variada^ 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la ¿habitación. Es t á en punto 
céntrico, cerca de elevados, t r anv ía s 
y teatros (eaatre la 8a y 9a avenida)^ 
c 2535 alt 5t-7 
Aunados en parifl-
<!ícos -y revista». XA. 
bujos y grabados 
modernos. BCONO 
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D E ^ R O N I Q U E Y O * . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
d e l i c a d a m e n t e 
andes y chicas. Exija la 
eta que muestra este anun-
cia, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e r » 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
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Llega una nneva estación y 
hay qae renorar la ropa blan-
ca. Aunque los tejidos cada día 
es tán más caros, ofrecemos, 
por cortos días, creas buenas, 
a precios muy reducidos. Nadlo 
puede creerlos, hasta no ver-
los y con las creas delante, to-
davía se duda. Asombran. 
Creas de calidad, 
piezas de 13 yardas 
- 3 0 
Creas finís, 
piezas de 26 yardas 
Creas muy superiores, 
piezas de 27 yardas 
- 7 0 
O t r a s G a n g a s 
Alemanisco blanco, me-
tro y medio de ancho a 
Frazadas de suelo, 
iomejorables a 
1 5 C t s . 
Tenemos muchos ar t ículos 
que ofrecemos a precios do oca-
sión y que deben aproFechar-
se: Cintas de granadina, de 
gran fantasía, preciosar, muy 
baratas. Gran variedad de pei-
netas—la úl t ima moda—otros 
adornos de cabeza, elegantís i-
mos y de mucho gusto-
Tengan a convencorse de es-
tas gangas, nunca vistas. 
LA L H 
MONTE, 6 1 
E s q u i n a a S U A R E Z 
C2941 a l t . lt.-25 id-23 
H a b a n e r a s 
E l h i j o d e l o s C o n d e s d e J a r u c o 
Una bella ceremonia. 
Fué la de ayer, durante las horaü 
úl t imas de la tarde, e n ía señorial 
mansión del distinguido senador, ca-
ballero excelente y hacendado de no-
ta y prestigio señor Fermín A. de 
Qoicoechea. 
Con la bendición de Monseñor Emi-
lio Fernández , Prelado Doméstico de 
Su Santidad, recibió la gracia del 
bautismo su primer nieto, el ange-
lical baby en quien cifran su car iño 
y compendian sus a legr ías los jóve-
nes Condes de Santa Cruz y de San 
Juan de Jaruco, el elegante matrimo-
nio Francisco .T. de Santa Cruz y 
Jíené de Goicoechea. 
En la lujosa sala de aquella casa 
del Prado se improvisó un altar ba-
jo un cuadro de la Sagrada Fami-
lia que es lienzo valiosísimo de ante-
pasados que lo veneraban. 
Linda capilllta, radiante de luces, 
en la que esparc ían su fragancia pom-
posos ramos de flores. 
Cayeron sobre la tierna criatura 
las sacramentales aguas, redentoras 
del primer pecado, imponiéndose al 
nuevo cristiano el mismo nombre de 
Francisco Javier de su señor padre. 
Fué el padrino el ya expresado se-
nador pinareño, para quien la fecha 
de ayer, la de su cumpleaños, adqul-
i l a as í mayor grandeza, y la madri-
na, su distinguida esposa, la seño-
ra Mercedes Durañona de Goicoechea, 
dama que br i l la en nuestra mejor so-
ciedad con los t í tulos de su nom-
bre, su posición y sus prestigios. 
Reducida la ceremonia a un ca rác -
ter familiar solo so hallaba presente 
un grupo de las amistades de la ca-
sa. 
Grupo selecto del que formaban 
parte señoras de la más alta distin-
ción. 
¿Nombres? 
Solo de uno ha ré mención. 
Una adorable Hortensia, la niete-
cíta de nuestro querido Director, qut? 
en brazos de la m a m á complacidísi-
ma, la joven y bella dama Malula R i -
bero de Scull, era una nota encan-
tadora en medio de aquella reunión 
deliciosa. 
En el comedor de la suntuosa man-
sión, y alrededor de una mesa ador-
nada con ar t í s t icas corbellíes de ro-
sas, entre las que predominaban las 
denominadas Presidente Menocal, 
creación de los Armand, fué obsequia-
da la concurrencia con verdadera es-
plendidez. 
Hubo para todos, como regalo, unas 
bomboneras finísimas. 
Y también hubo, como sonvenir, 
unas elegantes tarjetas de cantos de 
oro blasonadas en la cubierta con la 
condal corona. 
Tarjetas que respondían, por su 
delicadeza, originalidad y gusto, a to-
dos los detalles de elegancia, distin-
ción y refinamiento reunidos en el 
bautizo. 
E n n o c h e d e m o d a 
Siempre animados, siempre concu-
rridos. 
Así los martes y as í también los 
viernes, todas las semanas, invaria-
blemente, del favorito Cine Prado. 
Anoche, en la tanda del estreno de 
la Gioconda, tanda que era la de ga-
la, veíase aquel salón realzado y em-
bellecido por la presencia de un b r i -
llante concurso de la sociedad ha-
banera. 
Nombres al azar. 
Los de las señoras Julia Torrente 
de Montalvo, María Luisa C. de Mo-
rales de los Ríos, Celia Heymann 
| viuda de Recio, Rosa Herrera de 
' Masforroll, Josefina Fernández Blan-
co de Avendaño, Panchita Hermoso 
de Mar i l l , Esperanza Cantero do 
Ovies, América A. de Bruzón, Pilar 
Reboul de Fernández , Josefina Mane 
ro de Tariche, Cuca Hernández de 
Bueno, María Regla Bri to de Menén-
dez y Esperanza Q. de Cossío. 
Emelina Vivó de Mendoza, Adria-
na Cesteros de Andreu y Margot Ee-
ca r r á de Puig. 
Grazlella Calderón de Car re rá , 
Leonila Fina de Armand y Sarah Fu-
magalli de Alegret. 
Pura de las Cuevas de Deetjen, y 
Elvira de Armas de Fritot. 
Y una dama de la sociedad cama-
güeyana, de paso en esta capital, tan 
distinguida y tan interesante como 
Cruz Varona de Hortsmann. 
Señori tas . 
Un grupo simpático. 
Julita Montalvo, Nena Bruzón, Que-
tica y María Josefa Recio, Dulce Ma-
r ía Urrechaga, Mar ía y Mercedes Ba^ 
i T i l l a s * María Amella de los Reyes 
Gavilán, Sara y Herminia Fernández , 
Elvira de la Vega, Grazlella y Eula-
lia Carrerá , Gloria y Cira Castillo y 
Ofelia Balaguer. 
Flor y Juanita Menéndez, Nena Ver-
daguer, América Balsinde, Maricusa 
Lavielle, María Antonieta Gómez, A u -
rora Qulntanilla, Enriqueta de A r -
mas, Consuelito López, Dulce María 
Fumagalli, Mar ía Luisa Pérez, Rosa-
rio Suárez. Lol i ta Jo rdán , Nena Aven-
daño, Dulce Mar ía Tariche y las dos 
graciosas hermanas Juanita y Ma-
nuelita Masforroll. 
Se repite la cinta de la Gioconda 
entree las exhibiciones de la noche 
de hoy en el Cine Prado. 
Muy interesante. 
"(PASA A L A PAGINA CINCO) 
Mañana, día 26, a 4a una p. m. se 
celebrará en la Sala de ío Civil del 
Tribunal Supremo de JusJcia la vista 
del recurso Contencíoso-Administrat i-
vo interpuesto por un señor de apelli-
do Farias contra la resolución del 
Ayuntamiento incapacatando a los 
'Constructores Civiles" pera asumir 
la dirección facultativa de construc-
ciones en el término municipal de la 
Habana. 
No deben perder de vista los seño-
res estudiantes de la Universidad la 
importancia que reviste este asunto 
para todos los profesionaleE, pues en 
el caso de ganar el recurso este se-
ñor Farias se sentar ía un precedente 
para las otras profesiones, por cuan-
to quedan igualados los t í tulos de A r -
quitectos obtenidos en el primer cen-
tro docente de la República, con los 
diplomas expedidos por la Escuela de 
Artes y Oficios. 
Hago este llamamiento a los seño-
ree, estudiantes de la Universidad y 
muy especialmente a los de la Escue-
la de Ingenieros y Arquitectos para 
uue no dejen de concurrir el día y 
l 'c ia señalados al edificio del Tribu-
nal Supremo, Cuba y Chacón. 
Eugenio Eayneri, 
Presidente del Colegio de Arquitec-
tos. 
Luis Echevarr ía , 
Secretario Contador. 
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1848 la República era prociamada en 
nachas naciones. En Alemania los 
reaccionarios llamaron a ese año, el 
año loco (das tolle Jahr) y los pro-
gresistas lo ungieron con. el nombre 
do Primavera de las Naciones (Vól; 
kcr f rüh l ing) ; y no hay duda que fué 
ana de las fechas más notarlas de la 
democracia europea. No fué tan san 
guiñarlo como el año de 1789 en Fran-
cia pero no se concretó a ese pa í s ; 
también Italia, Austria y A'emania se 
conmovieron hasta en sus cimientos y 
hasta en la férrea Rusia se sintió el 
terremoto popular aunque débimento; 
pero no hay duda que ha tomado la 
revancha con creces porque el re-
ciente destronamiento del Czar eu 
marzo últ imo, y el aprisionamiento de 
los Grandes Duques y de k-s sost^ne-
doies de la autocracia dejará eterna 
buella en la historia del movixulemo 
oemocrático del mundo. 
A l estallar las revol.".clones f 
.1848, el Rey de Ñápeles oireció cor-
c^der una Constitución ,1 pueb'. J . 
ivey Carlos Alberto de Cerdeña otor-
go un Estatuto, el Gran Duque i 
Toscana publicó su Carta y a los Es-
tados Pontificios se les dió la Constl-
tu( ión del 14 de marzo. 
Los desórdenes de la resolución e» 
v a r í s duraron tres días y aunque al 
principio los estudiantes 3 obreros so-
lo pedían frente al Congreso de Dlpu-
¡tados el procesamiento del Ministerio 
reaccionario, las descargas y muertes 
del 23 de febrero en los Grandes Bu-
levares de Pa r í s enfureció al pueblo 
que hizo huir al día siguit nte a l rey 
T uis Felipe camino de Inglaterra. 
En Austria y Alemania estalló la 
revolución de 13 de marzo; no pudie-
ion aguantar más all í el régimen po-
liciaco que no solo ejercía su censu-
ra en los libros y periódicos sino has-
fa en la lista de las comidas para ex-
purgar cualquier nombre revolucio-
nario francés hostilmente a.'usivo a la 
Monarquía. 
Las protestas del pueblo a lemán 
contra Federico Guillermo IV, empe-
za? on a oirse casi inmediatamente 
después de su coronación en 1840, 
porque no se dijo nada en la Procla-
n a del Rey de la Convocatoria de los 
Estados Generales prometida desde 
1815. E l paufletario y médico de Kó-
r igsberg, ciudad nativa de Kant co-
"io hemos visto, escribió el opósculo 
famoso 'Cuatro preguntas contesta-
das por un prusiano del Este" en ese 
mismo año de 1840, que Incomodó al 
Rey y se propuso hacer que lo encar-
celasen; fué condenado a prisión por 
el tribunal municipal de Per l ín , pero 
el t r ibunal de apelación lo absol-
vió. 
Siguió el pueblo querlenCo reivindi-
car sus derechos y resistiendo el Rey; 
pero tuvo és te que ceder y el 3 de 
febrero de 1847, se convocó a la Die-
ta prusiana para el 11 de abri l si-
guiente, y llegó el Rey a prometer que 
se consentir ía que se publicasen en 
ios periódicos los discursop pronuncia-
dos en las Sesiones. Esto llenó de en-
tusiasmo a las muchedumbres. 
E l día de la apertura d i la Dieta se 
^ y ó un discurso re tór ico del Rey, pe-
ro tan completamente reaccionarlo 
cue llenó de desencanto y amargura 
a? pueblo prusiano. 
E n los días 6 y 7 de marzo de 1848, 
se celebraron las primeras reuniones 
públicas de peticiones y protestas y 
a ellas acudieron, estudiantes, comer-
ciantes, artistas, insistiendo en que 
se diese al pueblo una part icipación 
^ m p a ñ i A M é d i c a . . 
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N o t i e n e gusto- a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
UNICOS DEPOSITARIOS: 
Barrera y Ga., Dreguaria "SAN JOSE" 
•m el Gobierno. E l Ayuntamiento de 
Berl ín se sumó a los petJcionarios. 
Eu otras grandes poblaciones de Pru-
sia, en Colonia, Breslau y Kónigsberg 
hubo también reuniones póblicas en 
que se desbordó el espír i tu popular 
abogando por participar en el ejerci-
cio del poder. Se levantaren barrica-
das en las calles de Berlín en cuanto 
Ü-J supo que esas ciudades protesta-
ban, durante los días 15 v 16 de mar-
zo. 
El 18 de marzo Metternich huyó de 
Berl ín y se supo que los Estados de 
la Alemania del Sur se habían levan-
tado desde el 14 de marzo al tener 
noticias de la revolución del día an-
terior en Viena. A l día siguiente de la 
huida de Metternich se dió al pueblo 
una Proclama real en que se escamo-
teaban entre centenares de palabras 
huecas los deseos de los liberales. No 
pudo aguantar ese maquiavelismo la 
población de Berl ín y voceando se d i -
rigió al Palacio Real. E l Rey salió al 
balcón y habló a las masas diciéndo-
les algo que no se oyó pero que d i -
cho en voz alta por un personaje de 
la Corte que estaba al lado del Rey, 
era una reiterada promesa de acceder 
a las peticiones de part icipación en el 
Gobierno. 
A l pedir el pueblo de nuevo que 
hablase el Rey se creyó por las t ro -
pas que su actitud era hostil y sona-
ron dos tiros disparados por el ejér-
cito. A l punto estalló la revolución y 
el populacho, al firmar e1 Rey teme-
roso que se retirasen las tropas que 
lo alejaban de sus súbditos, invadió 
e! Arsenal se sirvió de armas hasta 
donde quiso y la Insurrección se pu-
do considerar triunfante. Se nombró 
un nuevo Gobierno, el Rey y la Reina 
saludaron al pueblo desde el Palacio 
Peal y se olvidó que 274 soldados y 
230 ciudadanos habían perecido en la 
rtfr iega; pero el Rey quípo salir de 
Berlín desoyendo el consejo del Pre-
sidente del Gobierno, Conde de A r -
r i m que le decía : "Majestad, es fácil 
el marcharse, pero difícil -volver." E l 
Rey se marchó, empero, primero a 
Postdam y de al l í a Londres. 
¿Puede suceder algo parecido a es-
to en la actual Alemania? E l régimen 
mil i tar organizado en todo el Imperio 
e punto t a l que se ha dicho que Ale-
mania es más bien un Cuartel que 
una Nación, puede fallar por loa sa-
crificios impuestos al ejército, que 
all í es todo ©1 pueblo, y por ©1 por-
venir inmediato preñado de luchas t i -
tánicas en que centenares de miles 
ha l l a rán la muerte! Aún venciendo el 
elército alemáiu cuando liesrue a sus 
M i r e . . . , 
tsunito I k e m n o s O T a c o m o w r m 
d e muuiesitras e l e g a i m f t m m a s 
B a t a s 
Sua foelle^ai a d q m m r á u r n a 
p i r e m s i M e a l ñ ^ a i c ñ o i m feoeimd® 
u n s i d e nniuiesftms p r e o o s m m s i s 
B a t a s 
S i l o d o eim l a ^ i d a i m e c e A a 
u n c o m p l e m e n t o » e l d e l a d a m a 
h m g m d a l o c o n s t i t u y e u m a 
m a e s & m g a d m í l i r a H e s 
B a t a s 
L a ffelSdidad ^ © i r m e s i e m p r e 
a l a s d a m a s e l e g a M e s q u s e m a m i 
jmiuiesíbras I b e i r m o s m m a s 
B a t a s 
Si quiere usted ver todos 
los modelos y quedar anona-
dada contemplándolos, visi-
te el Departamento de Batas 
de 
E l E n c a n t o 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
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manos el discurso de Mr. Wilson que 
le arrojen los aviadores dtsde las a l -
turas, que la lucha no va contra el 
pueblo a lemán sino contra el Empe-
rador y su camarilla mil i tar y que 
pudiera cesar tan pronto fuera de-
puesto Guillermo de Hohenzollerns 
¿nuién lo depone? Para ello tendr ían 
que confabularse, tener una cabeza 
directora que no ha de ser de casta 
mil i tar , pero que ha de tener forzo-
samente como instrumento al mismo 
ejército. No hay semejanza con Ru-
sia; a l l í mucha parte del ejército y 
muchos generales estaban disgusta-
dos porque quer ían seguir la guerra 
y se figuraron que la Emperatriz que 
mandaba en el Emperador y que era 
f:erman6fila y la camarilla imperial 
les iba a entregar a Alemania en una 
paz vergonzosa y se sumó la protesta 
del ejército con la de la Duma disuel-
ta, convocada y vuelta a disolverla a 
ada instante. 
I w O M e j o r 
Cuando e Ireuma manifiesta su ataque, 
cuando hace insufrible el dolor, puedo 
libertarse el paciente, atacándolo con an-
tlrreumátlco del doctor Bussell Hurst de 
Piladelfla, el mejor preparado contra el 
reuma, el más seguro y el que más pron-
to quita los dolores por agudos que sean. 
Se vende en todas las boticas y cada 
día se vende más. 
De l a A s o c i a c i ó n i t B e -
pendientes de l C e m e r c í o 
Nueva Consulta Médica 
Según acuerdo tomado por la Sec-
ción de Beneficencia de dicha Aso-
ciación, desde el dia l o del próximo 
mes de Mayo, el doctor José Fer-
nández Alarcón, recientemente as-
cendido a médico de Visita de su im-
portante Sanatorio, en el que lleva 
un buen número de años de servi-
cios, dará consultas a los señores 
asociados en el departamento a ese 
efecto destinado en el edificio de la 
Dirección, todos los días laborables 
de nueve y media a 11 y media a. m. 
Nos complacemos en participar 
esta noticia a los señores asociados 
de la prestigiosa Inst i tución, que 
desde el día l o c o n t a r á n con una con 
sulta más entre las ya numerosas de 
que disponen. 
A l mismo tiempo enviamos nues-
t ra cordial felicitación al doctor 
José Fernández Alarcón por su as-
censo merecido. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie*: en el DIARIO DE 
LA MARINA 
La matinée del Club 
Luarqués 
Existe un entusiasmo colosal, par-
ticularmente entre el bello sexo, pa-
ra asistir el próximo domingo, día 29 
del corriente, a la gran "mat inée" 
que ce lebra rán los simpáticos "pes-
quitos" de Luarca en los suntuosos 
salones de la "Sociedad de Propieta-
rios de Medina", calle 23 esquina a 
G, en el Vedado. 
La Comisión de Fiestas, que presi-
de don Pancho Fernández y de la 
oüe forman parte los distinguidos 
jónenes luarqueses Pepe Palíelo, En-
rique Valdés, José G. Reigada y Jo-
sé Antonio García, muy hábi lmente 
secundados por el Secretario del 
Club, Paco Suárez Fernández , tiene 
bechos todos los preparativos del ca-
co para que la fiesta de los luarque-
ses responda, hasta en los m á s mí-
nimos detalles, a la fama que desde 
tiempo Inmemorial tienen bien con-
quistada los "pesquitos", de que to-
das sus fiestas sean algo as í como el 
"des iderá tum" de la alegría , del buen 
gusto y del mayor refinamiento so-
cial. Y lo conseguirán, ¡vive Dios!, 
porque los "pesquitos" son entusias-
tas, son cultos y aman con delirio al 
precioso rinconcito de Asturias que 
se llama Luarca. 
El edificio de la "Sociedad det Pro-
pietarios de Medina" es ta rá el do 
mingo convertido en un verdadero 
vorgel de flores. Magnífica colección 
do plantas y guirnaldas, a r t í s t ica-
mente combinadas, o r n a r á n el ves-
tíbulo de la entrada; flores en abun-
dancia, de las más frescas, de la-: 
más lozanas, de las más fragantes y 
olorosas, se rán ofrendadas como de 
llcado obsequio de la Comisión a las 
elegantes señoras y a las bell ísimas 
señori tas que concurran a la fiesta, 
idealizándola con los encantos de su 
soberana belleza, capaz de competir 
—y con ventaja—on fragancia y lo-
zanía con las más delicadas flores 
El programa, que publicaremos en 
su oportunidad, es archisuperlor. Así 
nos lo aseguró el bondadoso Presi-
dente de los "pesquitos", nuestro ex-
celente amigo don Juan Parrondo, y 
uos lo ratificó Antonio Castril lóñ, 
que es una autoridad en la materia. 
"Díjolo Blas y . . . . punto redondo-' 
El Coronel Hev¡att.c 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Contiene 
I Ese es el resultado inmediato del 
uso de TOILETINE en el tocador, 
1 porque Toiletlno, es el tónico del CU-
' t is de más seguro éxito y de más 
j rápidos resultado.;. Toiletine, refres-
] ca el cutis, lo remoza y hace que la 
| acción destructora de los años, se 
i contenga, y deje perpetua juventud. 
Las damas todas, -deben darso ma-
leage con TOILETINE, para que su 
¡ cutis siempre esté lozano, siempre 
i fresco y libre de arrugas, y así su 
I cara tendrá siempre los toques d« 
lia juventud, don que todas las damas 
quieren mantener siempre, porque 
jóvenes siempre son belas. 
Todas las boticas venden T O I L E T I -
NE, todas las sederías también y es 
su depósito la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. Usar Toiletine 
en el tocador es práct ica sabia, que 
hace felices a las damas, porque fo-
menta su belleza y multiplica sus 
encantos, que nunca son pocos. 
C2703 a l t 3t.-13 
losa polf 
Kn sogiiu 
\ itmplro* 1 Piirt. 
Hoy, en la fiinoiñn 
bl¡uu-o, último ,1,. .,u .c»rla, . 
Arcos, volvora „ nLtemPOMÍfi? 
I.arroaa. So uonü^ ('Kt'üt^l \ 
lluvia <i0 lx ¡zú \A ^ ^ . 4 , ' .^ 
{Nfcfoi I '1(> & 
f AMI'OAMOR 
Esta noche, n ln<5 „ 
rresidenta, de Weh»r UeT,e v n, 
Ku la tanda venl.ftK11^^^ rto' U 
costumbre so roiei)r ^'"h, 'meT' 
tardo. 1.a f ^ r J l ^ J ^ O í <k 
1 Hoy se, estrena ni Pr?-. "«I. 
la serle L a máscara r ^ 6 0 ^ oo».-
tros artos tlUiInrln A.^11 S 
tonio Maceo, otro en cera del gene-
ra l Calixto García y otros menores 
también de Menocal, los que ha ta-
llado por encargo de éste. 
E F E C T O S PARA E L E J E R C I T O 
En el "Saratoga" han llegado con-
signados al Ejérci to cubano 14 ca-
jas de capas de agua, 8 fardos de 
frazadas, 2 cajas de fundas y 8 de 
equipos militares. 
También llegaron veinte cajas de 
carabinas y veinte de fusiles para 
comerciantes de esta plaza. 
E X P U E S T A T R A V E S I A D E UNA 
SEÑORA. 
En el vapor "Monter rey ha llega-
do ayer a la Habana la elegante y 
hermosa señora Dolores Batle de 
Alonso, esposa del Canciller encar-
gado del Consulado de Cuba en H u l l 
(Inglaterra). 
Dicha señora ha hecho una penosa 
y expuesta t ravesía , pues viene des-
de Liverpool donde embarcó en el 
vapor "Saint Paul" siendo la única 
pasajera de ese buque, en el que vi-
no en constante zozobra por las nu-
merosas precauciones p.ue se toma-
ron durante la t raves ía hasta llegar 
a New York, do donde siguió a la 
Habana en el "Monterrey". 
La señora Batle de Alonso no obs-
tante su difícil viaje, viene muy 
agradecida de las atenciones que tu-
vieron con ella en los buques en que 
viajó, rogándonos lo sonsignemos así 
en su nombre. 
Queda complacida la distinguida 
dama. 
E L «MEXICANO» 
De Guttemberg, Christiania, y New 
port News llegó hoy el vapor norue-
go "Mexicano" sin novedad y con 
carga general. 
E L «MASCOTTE» 
A I amanecer llegó de Key "West el 
vapor correo "Mascotte" con 21 pa-
sajeros de los que anotamos a los se-
ñores Samuel G. Tolón, A. F. Torres, 
H. D. Brown, R. Martínez, H . B. 
Stites, R. Lombard, N. A. Campbell, 
y L . B. Ross y señora. 
E L «MEXICANO» F U E ATACADO 
POR UN SUBMARINO. 
E l capi tán del vapor noruego "Me-
xicano" informó hoy a su llegada 
que cuando el buque navegaba de 
Guttemberg a Cristiania en la costa 
de Noruega, fué atacado por un sub-
marino a lemán que le disparó varios 
cañonazos sin alcanzarlo. 
E l capitán de este buque mandaba 
antes el vapor noruego "American" 
que fué torpedeado y hundido, sal-
vándose ál milagrosamente. 
./e  o  titulada bli ' 'a , , ¡ -" 1. 
.os aplauclidos dran «c a¿i 6,1 ^«i11 ? 
E l hombre do por m^. El ^ ^ ' 
etcétera. 1 medií>. Valo, 
. íeclbl4Í 
MARTI 
J n primera tanda. m ^ ^ 
E n segunda, doble. Pctit Ca(é 1 *"* 
COMEDIA 
Hoy. reprlse de la tom^. 
tos, original de Manuel rf1"1. en tm 
t a buena estrella. GaW<lo, 
APOLO (Jesús del Monteé 
Esta noche empieza la i ti 
película en series titulada r̂ 1.611 it 1, Sangre. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
^ s t a noche, continuad^ de los ^ 
FAUSTO ""^ 
t a ^ 3 ^ MaX Llnder fe 
Yx e? la te jera tanda, d0sio 
nará la película La GuerraT\ 
los propios campos de batalla. 
MAXIM 
En primera tanda, la Interes 
L a palabra que mata. 
16 esta. 
tes y, en tercera, por última?laill«> 
titulada Agnes o L a mareh* o?' 11 ^ 
interpretada por Anita Stwart 
PRADO 
Esta noche, en primera tanfl, 
muertos hablan ( en la sesnin^ ' 
de la cinta Aventura» de viafe v'TE5TREM 
granza d« Tordo y. en la tercera u. 
E L «PARROT» 
De Key West llegó el ferry-boat 
"Parrot" con 24 carros de carga ge-
nerad. 
mosos bustos en bronce del Presi-
dente de la República general Meno-j 
cal, otros dos del mayor general An-^ 
En honor de Collazo 
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¿ o ; Alejandro Barrientos; Humberto 
Poyo; Manuel J a r q u í n ; Antonio 
Piieto; José A. Rodríguez; Adolfo 
Caibonell; Luis A. Betatcourt; Gus-
tavo Arocha; Alberto oBad ',; Francis-
co Chavez; Francisco Cárdenas ; A n -
tonio Fons Tió; Horacio Díaz Pardo; 
Félix García; Osvaldo Gou; Antonio 
Hecasens; Arturo Aros í lguí ; Evelio 
Pina; Federico Ur réchaga ; Arturo 
Rosa; José Fernández Alba; Sixto 
Lecuona; Adolfo Lecuona; Carlos P é -
rez; Antonio Fons Cuesta; José A l -
lüs tu r ; Manuel Rice! Hugo; Guarino 
Landa; Tomás Cur t í s ; Pedro García 
Vigoa; Rogelio Tolón. 
Manuel Pintos; Valentín Castro; 
Raíael Alfonso; Joaquín Cas tañer ; 
Ernesto Samaniego; Ar turo Docai-
res; Vicente Pé rez ; René L á m a r ; A n -
drés Angulo; Serafín San tamar í a ; 
Fernando Estildao; Florentino Pina; 
Alberto Bernal; José A. Medel; Ma-
nuel Benítez; Rogelio J iménez ; Seve-
ro Monal; Francisco de P Ochoa; En 
rique Leyté Vidal ; José Espino; José 
Gndares; Vicente Delgado; Vicente 
López Hernández ; Blás García s. o. 
a.; Félix Díaz Mirabollo; Fío Domín-
guez; Gerardo Riccí ; Oswaldo T. To-
lón; Generoso Aguiar; Alberto Soron-
á o ; Tomás Pineda; Agust ín Graupe-
ra; Teowaldo P l á ; Guillexmo Prieto; 
Javier R. Rodríguezá Francisco Fer-
nández; Vicente Delgado Díaz; José 
Labandera Casnlbell; Ar turo Arma-
da; Candelario La iné ; Rufino Rodr í -
guez; Pedro Tandrón ; José Rodr í -
guez; Cecilio Hernández ; Antonio Ma-
druga; Guadalupe Hernández ; Bien-
venido Madan; Francisco Marreo; 
Juan José Dulzaides; Leopoldo Dul -
zaides; Rogelio Estorino; Ramón Que 
vedo; DIómedes Ortega. 
Francisco Santiago; Teodoro Me-
néndez; Miguel Loredo; Lorenzo A l -
üugaray; Manuel J. Montes de Oca; 
í r a n c i s c o Díaz Fundora; Carlos Ma-
nuel Acosta; Fernando Marrero; Cé-
sar Fuentes; Juan Soto; Alfonso Mén-
dez Guedes; Adolfo Méndez Guedes; 
Aniceto Suárez ; Emilio Alfonso; Eu-
genio Domínguez; Julio Echevar r í a ; 
Abraham Morejón; Ignacio Acosta; 
Esteban Apór te la ; Enrique Apórte la ; 
Domingo J. Pastrana; Jorge Prendes; 
Ignacio P a d r ó n ; Abelardo P a d r ó n ; 
Manuel Teseiro; Dommgo Russinyol; 
Juan C. Escobar; Lorenzo Arrechava-
leta; Raúl Miranda; Julio Ortiz; Leo-
poldo Cantón; Gaspar Hernández ; 
Trinidad García y Luis Mesa. 
Se esperan muchas más . 
Asis t i rán al banquete todos los A l -
caldes de la provincia el Consejo Pro-
vincial, autoridades. Senadores, Re-
presentantes y personalidades distin-
guidas de aquella ciudad; y las pr in-
cipales familias de Matanzas tienen 
pedidos los palcos del Teatro Sauto, 
que es donde se ce lebrará el homena-
je. 
FORNOS 
E n primera tanda. Slh la «-i»... 
la segunda, los episodios 5 y tí d*VL T! 
ta La» aventuras de Elena. ^ 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, sencilla. Mar , 1 
doctora y L a Conciencia. 7 * 
En segunda, doble, el noveno fnî . 
de la tinta Los V a m p l ^ J 6 ^ > * 
hombre de los venenos. u 
MONTFCARLOS.— 
E l cine predilecto de las familia!, tota 
los días estrenos. ' m 
R o p a Int ima 
Kuestras confecciones de rop» 
blanca para Señoras, son notas 
de exquisita coquetería. 
Cubre-corsés, 
Camisones, 
Camisas de dormir, 
Pantalones, 
Combinaciones. 
Con muchos encajes y cMcas, 
toda bien cosida, no la isjr mil 
bonita, ni tan primorosa. 
GALIAIfO 7L TELEFONO 




Don José del B¡ ÍHo e I b á ñ ^ 
altruista que preside esta noDu ^ 
insti tución, nos Invita al B^1 
quete que esta noche a ^ % B ^ 1 ^ 
dia se celebrará en el K0^* Ve-
n a , en honor de don J ^ ^ o í e 
;o, miembro popular y á i songw 
la Beneficencia. 
Muchas gracias. 
L A Z A R Z U E U 
Flores! Flores! Tenemos c H ^ 
do más completo que se V ™ * i e ^ 
Hay dalias, amapolas, en ^ 
orquidias, flores ^ ^ ' ¿ d en 3°' 
y también frutas. Especiallciaa 
res doradas y P l a t ^ T n , 1 vABlO 
A los Contribuy ( 
Se encuentra al cobro ^ ^ 
niciplo .taquillas ^ ^ ^ o n t r í b u ^ 
cuarto trimestre dfn ^ I t r e 
urbana y el segundo semeB ^ 
rúst ica. . loción son de 
Las horas de r e ^ 
a 1 la . m. y de 1 y raea^ ^ 
P V^nce el plazo f ^ t ^ H 
cargo la contrlbuctóa u ba* 2 ie )o 
de mayo y la rúst ica el Q 
nio próximo. 
$160 a $5̂  
R E G A L O 
Arte 
Garantizado por Acx» 
l «nTifldei»013 el 
A todo el que cof ̂  produ ,̂.ief 
ya reserva garantizo) PJ" cü, ^ 
¡CASTIGO L E G A E * 
comprador de ncf Drogu^d» 
los Muelles o en la« ̂  eerá ^¿{d 
E l máximo del regalo 1 ^ 
e' comprador tenga 
abierto. ,_„a «2 A . Vilches. Anima* ^ 
a 9 m a ñ a n a y 3 a 1 »• 
9281 
¿Queréis tomar bce" lofí/Ltl 
«dquirir objeto* ¿ ¿ £ $ 1 * 1 ^ 
t\ dase "A** de MESjRfc f<r*»-
NICAw Se vende «• 
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L A X A N T E D B M O D A 
Es un magnífico producto de gran utilidad y de 
grande aplicación en los países tropicales, pues no es 
otra cosa que un laxante de excelentes cualidades. 
Laxsana, se encuentra en todas las boticas. Su 
combinación con agua, que es la manera de tomarla, 
hace un agua mineral de sabor agradable, que se to-
ma con deleite, y tiene además las bellas cualidades, 
de no producir dolor alguno y de no provocar náuseas. 
Es Laxsana, un salino de condiciones singulares, 
de gran provecho a los que padecen de estreñimien-
to, mal típicamente tropical, porque lo cura, sea cual 
fuere su grado; corrige todos los defectos de ese mal, y 
es de suma utilidad, a todo el mundo y sobre todo a los 
ancianos, a quienes tanto daño hace el estreñimiento. 
Alivia la bihosidad y hace excelente efecto el 
empleo de Laxsana, en todos los casos de reuma, 
gota y auto intoxicación. Se toma con sumo gusto, 
porque sabe bien y es indispensable en. los casos de 
indigestión aguda. Ejerce benéfica acción sobre todo 
el organismo y limpia los conductos alimenticios, hi-
gienizando el organismo. 
Laxsana, estimula el apetito y hace que la asimi-
lación y nutrición sean completas y por/sus exce-
lentes cualidades puede usarse para combatir^ la . in -
flamación de los intestinos, que suele ser consecuencia 
de la fiebre tifoidea y de la disentería. Por todas 
esas propiedades, Laxsana es un producto que debe 
estar en todos los hogares, porque; su. aplicación es 
necesaria con frecuencia. 
Una^ cucharadita de Laxsana, por las mañanas, 
es el mejor medio de auxiliar al organismo, que fun-
cionará correctamente y hará que el ánimo esté más 
dispuesto al trabajo, haya más optimismo y mayor 
salud. 
Laxsana, debe haberla en toda casa, y como su 
gusto es bueno, todos, desde la abuela al niño, la to-
marán con deleite. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D E R O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
PHARMACAU PRODUCTS CORPORATION 
fM E W - Y O R K 
H a b a n e r a s 
(VIENE) D » L A ÍAOINA CUATBO) 
B E L L E Z A Y A R T E 
E l r e t r a t o d e u n a t r i u n f a d o r a 
[ni 
dación 
e ¡a a s i -
D e p e n d i e á e s 
iWás libros 
tí A unoé 200 volúmenes ascienden 
¡Tn «ficción de autores clásicos de la 
Biblioteca de la Asociación de De-
fendientes del Comercio de la Ha-
:tena" entre ios últimamente adqui-
ridos figuran los siguientes: 
I "Paraíso Perdido", por Milton; 
'Descubrimiento de América", por 
Humbodt; "Teatro Completo", por 
Cervantes; "Poesías Líricas", por 
Schíller; "Revolución Inglesa" por 
Lurd Macaulay; "Estudios Litera-
.rlos", por ídem; "Estudios de Políti-
,ca", por ídem; "Estudios Políticos", 
por Idem; "Estudios Biográficos", 
Por ídem; "Estudios Críticos", por 
vldem; "Discursos Parlamentarios", 
Por Idem "Vidas de Políticos Ingle-
ses"; por idem; "La Jerusalén L i -
bertada", por Tassí; "Obras Políti-
cas", por Maquíavelo; "Vida de Ale-
andro", por Curcio; "Viaje a Italia", 
por Goethe; "Teatro Completo", por 
Schíller; "Historia de Italia", por 
Guicciardini; ''Teatro Completo", 
por Aristógenes; "Guerra de los Ju-
díos", por Josefo; "Las Metamórfo-
sis", por Ovidio; "Historia Roma-
iu»,", por Tito Livío; "Historia Au-
gusta", Traducción de Lasin; "Pa-
negíricos y Cartas", por Plinio; "Los 
nueve Libros", por Herodoro; "La His 
teria Universal", por Polibío; "Los 
Comentarios", por César; "Obras 
Completas" de Horacio; "La Tabai-
da", por Espatio; "Historia del Im-
perio Romano, por Amniano; "No-
cheá Aticas", por Aulo Gelio; "La 
Farsalia", por Lucano; "Obras Dra-
máticas", por Eurípides; "Historia 
de la Guerra del Peloponeso", por 
Tucidiades; "Los Anales", por Táci-
to: ''Epigramas'', por Marcial; 
"Obras Completas", por Luciano; 
E n E l Pincel está expuesto. 
E s la última obra del pincel ex-
quisito de don José González de la 
Peña. 
Un retrato, hecho al pastel, de la 
señorita Marta Durand, Reina de la 
Belleza del certamen que el Heraldo 
de Cuba llevó a feliz término en sus 
columnas. 
L a triunfadora esa lindísima Mar-
ta en la región oriental. 
González de la Peña, pintor que 
es todo delicadeza y todo gusto, ha 
sabido trasladar al lienzo, mágica-
mente, la gracia sugestiva de esa be-
lleza que es orgullo muy legítimo de 
Santiago de Cuba. 
L a cara sonriente de Marta Durand 
parece complacerse de cuantos 
ee detienen, extáticos, al desfilar an-
te la ya famosa vitrina de la calle de 
Obispo. 
Admiran el picaresco rostro de la 
joven y el arte delicado del pintor. 
E n cada nueva obra de González 
de la Peña hay una sorpresa. Su "ma-
nera" de pintar no es siempre la 
misma. Como domina todos los pro-
cedimlentos de su arte aplica para 
cada modelo el que mejor encaja a 
la impresión que trata de reproducir. 
Hombre de mundo, culto y obser-
vador, familiarizado con todos los re-
finamientos y todas las bohemias. 
forma de las personas y de la vida 
el justo juicio; sabe mirar alma 
adentro y de lo hondo del carácter y 
de la psicología extrae la esencia pa-
ra fijarla en el lienzo con líneas pre-
cisas, definitivas. 
No es preciso conocer a Marta Du-
rant para comprender, mirando este 
retrato, que es feliz. Inquieta, inteli-
gente y apasionada. 
Todo esto lo dice el pintor clara-
mente ; porque ha trabajado en ho-
ras amables al lado de tan deliciosa 
criatura, ante la vivacidad de sus po-
cos años bulliciosos, con inteligen-
cia y sintiendo el influjo irresistible 
de la belleza. 
Merece una felicitación el artista 
¿Cómo negársela? 
Enrique FOJíTAIíILLS, 
BOLSAS DE ORO 
para señoras, "Vanity Cases»» y el 
I5:ás espléndido surtido de joyería fi-
na y artística. 
Visite nuestros departamentos de 
objetos de fantasía, muebles, lámpa-
ras, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S o c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E . N I C O S I 
" L A F L O R C U B A N A , % G A L I A N O Y S. J O S E . 
' Panchatantra", por Alemani (Jo-
s é ) ; "Los Luisiadas", por Camoens; 
"La Clestina", por Rojas; "Mara-
listas Griegos"; "La Moral Católi-
ca", por Manzoni; "Poesías Selec-
tas", por Camoens; "La entrada de 
Ciro", por Xenofonte; "Los doce 
Césares", por Suetenio; "Poetas Lí-
ricos Griegos"; "Teatro Completo", 
Florencio; "La Caropedia", por Xe-
nofonte; "Sátiras",. por Juvenal y 
Percio; "Epístolas Morales" por Sé-
neca; "Hazañas Romanas", por Flo-
re; " E l Asno de Oro", por Apuleyo; 
"Poetas Bucólicos Griegos"; "Con-
juración de Catilina", por Salustio; 
"Las Helénicas", por Xenofonte; 
"Expediciones de Alejandro", por 
Arriano; "De la Naturaleza de las 
cosas", por Lucrecio; "Las Heroi-
das". por Ovidio; "Apologías contra 
los. Gentiles", por Tertuliano. 
Lo Unión V í l l a t o a 
en La Tropical 
¡¿ti presidente, don Jesús Ronco 
Cortiñas, en carta muy atenta, nos 
invita a xa gran jira que esta ad-
mirable sociedad gallega de instruc-
ción ceílebra el próximo domingo en 
L a Tropical. He aquí el programa: 
E l almuerzo dará comienzo a las 
12 en punto con el siguiente menú: 
Aperitivo: Vermouth Torino do 
Pascual do Entrepete. 
Entremeses: Xamón de Sancoba-
de. Salchichón de Lanzós. Mortadella 
de San Simón. Pepinos de Santaba-
11 a. Aceitunas de San Cosme. 
Entradas: Arroz con pollo a la 
criolla. Ensalada de Samarugo. Lo-
mo de puerco de Mourence, con pa-
tacas de Lousada. 
Postres: Peras de Vilapedre. Me-
locotones de San Lorenzo. 
\ inos: Tinto de Espito. Pan de Ta-
l.ona de Villalba. y tabacos y café 
Do Comité da festa. -
Programa bailable que la orquesta 
afamada de Enrique Peña ejecutará 
después del almuerzo: 
Primera Parte 
Danzón Presos y Aldeanos. 
Vals tropical E l Mío. 
Danzón L a Flor de Cuba. 
Danzón L a Mulata de Bombay. 
Paso-doble Melquíades. 
One step Chichi. 
Danzón ¡Viva la Unión Villalbesa! 
1 Segunda Parto 
Danzón Para Camagüey y que se 
va Panchita. 
Vaus stauss Columbla. 
Danzón Acelera. 
Paso-doble Chiquilla del alma mía. 
Danzón Heraldo, Marina y Lucha. 
One step Escucha mi banda. 
Danzón ¡Viva el Presidente! 
Nota E n los intermedios un gaitero 
y un tamborilero tocarán aires da 
térra. 
Ona: No se permite bailar otras pie-
zas que las que ejecute- la orquesta. 
Otra—Todo asociado o invitado que 
altere el orden será retirado del lo-
cal de acuerdo con lo preceptuado 
en el Reglamento. 
U n i ó n T a b e r g a 
r s a z a y 
Recibimos la siguiente carta: 
Señor Director del DIARIO D E 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Estimado señor nuestro: 
Cumpliendo el encargo de un aba-
S A N R A F A E L , 1 1 
E S L A C A S A E S P E C I A L P A R A 
V e s t i d o s , T r a j e s , 
S a y a s y 
B l u s a s 
Nuestro surtido para el presente 
VERANO es tan extenso, que es im-
posible detallarlo en este espacio. 
Por este motivo, invitamos a las 
damas, sin compromiso de compra, 
y les mostraremos todo nuestro ele-
gante y flamante surtido, que acaba-
mos de recibir, en la seguridad de 
que estamos preparados para satis-
facer la más e x i g e n t e y refinada 
dienta. 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l , 1 1 . 
T e l é f . A - 6 1 7 6 
/ w 
c 2952 
5 R C Í R 9 m £ L Y 9 G 0 l l B 
Son muy bellas y atra-
yentes 
Nuestras 
y m m m 
porque son de confec-
cióii francesa, hechas 
a mano y en telas tan 
vistosas como Voife y 
Nansú y adornadas con 
preciosos encajes va-
íencien. 
todo paisano le rogamos dé cabida 
en la sección a su digno cargo de la 
adjunta carta, por lo que le quedare-
mes reconocidos. 
De usted muy atentamente. 
Francisco García, 
Secretario 
Habana, Abril 20 de 1917 
Señor Presidente de ia Unión de 
Teverga, Proazay y Quirós. 
Habana 
Señor: 
fcirva la presente para testimoniar-
lo mi inmenso agradecimiento a los 
socios de esa benéfica Unión por el 
denativo que acaban de hacerme con-
sistente en Teinte pesos, mas las 
gestiones encaminadas a obtener pa-
caje para poder represar a España. 
Soy un anciano enfermo, recién 
íiegado de Méjico sin recursos de 
ringuna clase; acerté a tocar a las 
puertas de esa generosa sociedad y 
solamente con manifestar que era 
del concejo de Quirós nada me fal-
tó hasta hoy que con pasaje pago y 
dinero para llegar al pueblo donde 
nací embarco tan tagradecido que 
exonde quiera que me halle no me 
cansaré de bendecir esa sociedad 
que tanto bien reporta a sus paisa-
nos en desgracia. 
Ya que no tengo esperanzas de 
poder corresponder a tanta bondad 
áo ustedes recibida, permítame haga 
í úblico mi profundo agradecimiento 
a tan noble y generosa sociedad. 
De usted respetuosamente. 
Braulio García 
Y luego dicen los pequeños de co-
razón que nuestros clubs asturianos 
no sirven para nada. 
San ürístoDi) 
y San Salvador 
E n L a Tropical. 
E l domingo un grupo de amigos de 
Tan pura como 
los lirios 
y tan suave y 
transparente 
como ellos. Si 
se usa constan-
tementet el cutis 
y la tez tendrán 
siempre la admirable apariencia 
transparente del lirio blanco» 
d e G o u r a . u d 
GnaTIS:— Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse Incluir 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y tranqueo. 84 
FERD. T . HOPKINS & SON. Kew Vork 
la Sociedad "Hijos de San Cristóbal 
y San Salvador de Couzadeiro", ce-
lebraron en el Salón Ensueño de L a 
Tropical un gran almuerzo como ho-
menaje de despedida al querido Pre-
sidente señor Ensebio Bouza, con 
motivo de su próximo viaje a Es-
paña. 
L a mesa, profusamente adornada, 
constaba de 40 cubiertos. E l almuer-
zo se llevó a cabo con el mayor en-
tusiasmo y alegría y cuando la si-
dra de " E l Gaitero" apareció espu-
mosa y transparente, hubo brindis 
por la prosperidad de la ya flore-
ciente Sociedad y por la pronta rea-
lización e implantación de su pri-
mer escuela, cuya misión lleva el 
Presidente a Galicia. 
Se brindó también por ©1 Presi-
dente Ensebio Bouza y por el que 
queda en funciones, el popular y ba-
tallador incansable señor José San-
taballa, así como por la Prensa de 
esta capital, tan beneficiosa con la 
gran cooperación que presta a las 
Sociedades dw Instrucción. 
Terminó la fiesta con un "Hurrah 
a Cuba, España, Galicia y CouzadeK 
ro" y un frenético "viva" a la Escue-
la. 
Así es como se hace a Galicia gran-
de. Dios premie a estos gallegos su 
nobleza, y su entusiasmo por la cul-
tura de su rincón. 
D. P. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciase en el DIARIO D E 
L A MARINA 
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M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 23. 
1 E n t r a d a s del dia 23: 
A J o s é G o n z á l e z , de Guanabacoa, 
J7 toros. 
A T o m á s Valencia , de Artemisa, 
2 machos 
A Miguel Acosta, de Guanajay, 14 
B-achos y 1 hembra 
A Manuel Orta, de Guanabacoa, 2 
hembras. 
A Sera f í n P é r e z , de Camaguey, 96 
toros 
Salidas del dit 23: 
P a r a Rancho Boyeros, a l Hospital 
de Dementes de Cuba, 60 bueyes. 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a la 
C o m p a ñ í a A g r í c o l a Industr ia l , 8 
bueyes . . 
P a r a Guanajay, a J o s é Garc ía , 4 
machos ' 
P a r a San J o s é de las L a j a s , a Dco. 
Arango, 2 bueyes 
P a r a San Antonio de los B a ñ o s , a 
J . C o n c e p c i ó n , 2 toros 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda . . . . . . . 76 
Idem lanar 29 
811 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va -
cas, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, de 56 a 60 centavos 
Lanár , de 48 a 50 centavos 
M A T A D E R O D E LUTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 43 
Idem lanar 0 
100 
S© d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 42 centavos» 
Cerda, de 56 a 60 centavos 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
"i Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 50 centavos. 
Cerda, a 50 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a SV^, 9 y 1014 centavos. 
Cerda, de 12 a 16% centavos. 
L a n a r , á e 9 a QYz centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.112 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
U n a C r i a d a con , 
o e n t í d o ( o m u n 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o < 4 E L C R I S O L A N e p t u n o y M a n r i q u e 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
L a s ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Hay una ocasión y 
debe aprovecharse 
E S T O I N T E R E S A S O B R E M A N E R A A L O S C O N T R A T I S T A S 
T P R O P I E T A R I O S . 
Todo sube de precio, todo encarece, pero l a existencia fabulo-
sa de mosaicos que existe en 
" L A B A L E A R " 
se mantiene en el precio de siempre. 
M A S de D O S M I L L O N E S de losas , en surtidos rar lados , se co-
tizan de $40 a $80 mi l l ar . 
V I S I T E N O S T S E C O N V E N C E R A N 
"LA BALEAR" 
D E 
S e v e r o R e d o n d o 
O Q U E N D O , 2 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
MO 
T E L E F O N O A.4734. 
c 2887 alt 3t-21 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de cani l las 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
80 pesos. 
L A P L A Z A . 
L a plaza se encuentra escasa de 
existecias a pesar de las entradas 
realizadas ayer, por eso los precios 
pcrmaj&ecen firmes hasta el presente. 
P a r a Constantino Garc ía , de F o -
mento, le han llegado, de una parte, 
127 toros, m á s 96 toros con 90 novi-
l las que hacen un conjunto de 223 
machos y 90 hembras, que fueron 
vendidos los toros a diez y un cuarto 
con 21 reses de rastrojo a medio 
pnnto menos, m á s las hembras fue-
ron detalladas a ocho y tres cuartos 
con un rastrojo de esis reses que se 
vendieron con medio punto menos. 
De Vuel ta abajo le l legaron a T o -
m á s Valenc ia 10 toros que pidió por 
ellos a nueve centavos v e n d i é n d o s e 
algunos a ocho y u n cuarto m á s 40 
toros de Santa C r u z del Norte que 
p id ió a nueve centavos, s in venderse 
a ú n . 
P a r a Ignacio G o n z á l e z le l legaron 
33 anima'Ies entre vacas, novil las y 
toretes, que sen v e n d e r á n m a ñ a n a , 
proceden de los Palacios . 
E l Cable y los cueros de Cuba 
S e g ú n el cable recibido el martes 
por la m a ñ a n a nos anuncian de New 
Y o r k que los precios permanecen 
nominales sobre las cotizaciones de 
cueros anteriores, por no haberse 
realizado operaciones algunas du-
rante los dias 19, 20, 21, 22 y 23 o lo 
que es lo mismo desde el jueves ú l -
toimo hasta e l presente. 
Por lo tanto las cuererfas de l a 
ciudad no a b o n a r á n m á s precios por 
cueros del campo que entre 19% a 
20% centavos por l ibra . 
E n los ú l t i m o s embarques fueron 
cueros t a m b i é n de las casas S e r a f í n 
P é r e z en n ú m e r o de 1000 y de B e l a r -
mino Alvarez , en n ú m e r o t a m b i é n de 
1,000. Todos estos embarques fueron 
para la plaza de New York . 
L o s efectos del Bando 
E l jueves a las doce del dia comen-
zará a regir los efectos del Bando 
para el precio de las carnes benefi-
ciadas y las ventas en pie en los co-
rra les de L u y a n ó , lo que comunica-
mos para los efectos concebidos de 
nuestros .lectores. 
l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a d e R e g l a 
I E S T E J A A S ü E X - P R E S E D E N T E , 
S R . F E R M I N M E N D E Z N E I R A 
A l acto ha sido invitado nuestro direc-
tor, e l E x c m o . S r . Ministro de E s -
p a ñ a y el Presidente de la C á m a r a 
de Representantes. 
Almuerzo en " L a T r o p i c a F 
S e g ú n nos part ic ipa atentamente 
nuestro Corresponsal interino en R e -
gla, s e ñ o r R a m i r o Monfort, el p r ó x i -
mo domingo se c e l e b r a r á en los j a r d i -
nes de " L a Tropica l ," ( S a l ó n " E n s u e -
f o," a las doce del d ía , un homenaje 
al ex-presidente del Centro E s p a ñ o l , 
s e ñ o r F e r m í n M é n d e z Neira. 
L a colonia e s p a ñ o l a de dicho pue-
blo, y elementos de la capital se pro-
ponen festejar a l expresado s e ñ o r 
Méndez de una manera bril lante en 
a t e n c i ó n a su importante labor rea-
lizada durante e l tiempo que ocuprj 
la Presidencia de esta Colonia. 
E n t r e los comensales se cuentan en 
primer lugar invitados de honor, n ú e s 
tro Director, el s e ñ o r Ministro de E s -
p a ñ a , el Presidente de la C á m a r a se-
ñ o r Miguel Coyula, y otras conocidas 
personas. 
L a fiesta ofrece quedar muy lucida 
por los preparativos que se hacen. 
V a y a pues la r e l a c i ó n de las adhe-
siones de tan s i m p á t i c o y merecido 
homenaje tema hoy reglano, entre es-
p a ñ o l e s y cubanos: 
S e ñ o r e s : Fernando Lo/edo, A l c a l -
de de Reg la ; Maciá , Presidente del C a 
tino E s p a ñ o l de l a H a b a n a ; J u a n G. 
Pumariega, de la F e d e r a c i ó n de las 
Colonias; Gustavo Varona , Jefe L o -
ca l de Sanidad; Presidentb dea Centro 
Gallego; Presidente del Centro de 
C ependlentes; Presidente del Centro 
Asturiano; Presidente de lu Asamblea 
de Apoderados del Centro Gallego; 
Director del Diario " L a L u c h a ; " D i -
rector del Diario E s p a ñ o l ; Director 
del semanario "Comercio" de Reg la ; 
Antonio Bosch, Corresponsal de L A 
M A R I N A ; Ernes to Molinet correspon-
sal de L a L u c h a ; Ernes to Muñoz , Juez 
Municipal; Cap i tán de P o l i c í a de R e -
gla; J o s é Gradail le , Secretario Gene-
! a l del Centro Gallego; A l í i e d o B l a n -
co, Aux i l i ar de la Asamblea de Apo-
derados; Cronis ta del diario E l C o -
ni-ucio, de la Habana; Manuel S a n -
ten o. Director de l a C a j a de Ahorros 
del Centro Gallego; Ramiro Monfort, 
Corresponsal de L a P r e n s a ; Director 
del semanario E l Pregonero; D i r e c -
tor del semanario E l Combate; J o s é 
F . D íaz , Presidente del Centro E s -
p a ñ o l ; Vicente Prieto y Cao, Vice -
presidente del Centro E s p a ñ o l ; B e r -
ttaí'é G o n z á l e z , Tesorero del Centro 
E s p a ñ o l ; Joaé Siques, Secretario del 
C i n t r o E s p a ñ o l ; Manuel Vi lare l lo , 
vocal; J o a q u í n L ó p e z Acevedo, vocal ; 
Avelino Garc ía , vocal ; Pedro H e r m i -
J a ; Antonio L i n a r e s ; J o s é P a n t í n ; 
A n d r é s F r e i r é ; Leonardo S. A l e m á n ; 
I smael G a r c í a ; Pedro Ortega; C a r a -
m é s y N ú ñ e z ; J u a n Chaguaceda; A le -
jandro R o d r í g u e z ; F r a n c i s c o R o d r í -
guez A v e l l a ; Antonio M é n d e z ; Me-
n é n d e z y C o m p a ñ í a ; P é r e z y H e r r e r a ; 
Abadin y C o m p a ñ í a ; J o s é P é r e z y 
Abadin; Franc i sco Pons; Mateo Pons; 
R a m ó n B a l s e r a ; Canto Hermanos; 
Modesto P in , C a s a de J e s ú s F e r n á n -
de?; J e s ú s Ramos, C a s a de J e s ú s F e r -
r á n d e z ; Fructuoso M e n é n d e z ; Manuel 
Bermedo; Benigno Corbato; A l e j a n -
dro P é r e z ; Teodoro L a m a s ; Avelino 
P é r e z ; Romeo, Valea y C o m p a ñ í a ; 
Cienfuegos y C o m p a ñ í a ; J o s é F e r -
n á n d e z Vi lare l lo ; Digon Hermanos; 
E m i l i o F a n j u l ; Mariano Carbal leda; 
Robustiano S á n c h e z ; R a m ó n P é r e z 
A l b a r i ñ o ; Ricardo Pardo; Angel 
M a r t í n e z Romil lo; Arce Hermanos; 
Is idoro G o n z á l e z ; R a m ó n L ó p e z y 
Compañía; - R a m ó n L ó p e z T o c a ; F r a n -
cisco Catchot; Miguel Sandino; F e l i -
pe Mart ínez , C a s a T u r r ó ; Mart ínez , 
J u á r e z y C o m p a ñ í a ; J o s é Garc ía y 
C o m p a ñ í a ; E m i l i o M e n é n d e z Pul ido; 
Esca lante , Carr i l l o y C o m p a ñ í a ; Arna-
co Paz y C o m p a ñ í a ; J u y n R . A l v a -
rez; F r a n c i s c o P. R o c h a ; J o s é P a -
lacio; Pernas y C o m p a ñ í a : F e r n á n d e z 
y Hermano; Tamargo, F e r n á n d e z V a l -
des y Co . ; V a l e n t í n Alvarez , J . P a r a -
jón y Co . ; Pedro L a n z a , J . P a r a j ó n y 
Co. ; A lvarez V a l d é s y C o m p a ñ í a ; 
Florent ino V a l d é s R u l d í a z ; Angel 
C a r c í a ; Rosendo P é r e z ; Manuel F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z ; Mariano Mart í -
nez; J u a n S u á r e z ; G o n z á l e z Sotolon-
go; F r a n c i s c o Alvarez ; Marcel ino 
M a r t í n e z ; E m i l i o A r e c h a e t í e n a ; Anto-
nio Ramos; Rubiera H e i m a n o s ; R o -
maguera y C o m p a ñ í a ; Domingo^ L ó -
pez V i l a r e l l o ; Lorenzo Ortega P é r e z ; 
Eduardo A r o c h a ; F r a n c i s c o Nonell; 
Antonio R o d r í g u e z Aen l l e ; Miguel 
Gonzá lez , M a g r i ñ á y C o m p a ñ í a ; M é n -
dez y Cast i l lo ; J o s é V i d a l Alted; Mar-
tín R u i z ; J u a n Prieto; Ladi s lao L u -
j o ; J o s é Bu lnes ; V í c t o r V i d a u r r á z a -
ga; Prieto, G a r c í a y C o m p a ñ í a ; H u e r -
ta G. Cifuentes; Lorenzo B o s c h ; Ce -
ferino Alvarez ; F r a n c i s c o G o n z á l e z ; 
J o s é Alvarez , Guanabacoa; Ricardo 
M e n é n d e z ; Danie l P é r e z ; J o s é Me-
n é n d e z ; J u a n Cabricano; Rogelio C . 
Hevia . 
L a C o m i s i ó n organizadora, com-
puesta del Presidente del Centro 
E s p a ñ o l , s e ñ o r J o s é F . D ía^ y vocales, 
s e ñ o r e s J o a q u í n L ó p e z Acevedo y 
Avel ino Garc ía , nos ruegar hagamos 
constar que a ú n faltan v a n o s s e ñ o r e s 
t?nto de la Habana como de Reg la de 
anotar en l ista y que siguen admitien-
do, hasta el d ía 26 las adhesiones pa-
1 a dicho banquete. 
L I B R O S 
L I B R O S NUEVOS D E L A SEMANA 
ComAt y Pinart.—Joya horaeopiulca. Ma-
nual de Terapéutica nomeoinltlca. *n. 
edición. 1 tomo de 754 páginas, tela; 
$5-"'O 
Comert y Pinart.—La vida. Compendio 
clínico de Medicina Horaeapátlica para 
uso de las familias. 1 tomo, tela; 
Wltkowsky.—Consmfllda'flón y afianza-
miento de dientes movedizos. 1 tomo, te-
la; .111-50. " . . 
E l arte en Espafla.—Ciudad Rodrigo. 
Colección de 48 fotograbados de los mo-
numentos mAs Importante» de esta ciu-
dad. Volumen 1S de la Colección. 1 to-
mo, rrtstlca; 50 centavos. 
Manjarres. - L a s lidias artes en España. 
Compendio de la Historia del arte. Ar-
queología. Arquitectura. Escultura. Pin-
tura. 1 tomo, tela; SO centavos. 
Lluzar.—Los bUbués submarinos actua-
les. • Su construcrlóii, armamento, mani-
obras, táctica y empleo !>en la defensa do 
las costas y en la guerra naval. Obra 
profusamente ilustrada. 1 tomo, tela; $2-73: 
Bardína.—40 casos práctícofl de educa-
ción Infantil. Como se corrigen ios vi-
tlos eficazmente. La táctica del éxito 
en la educación. L a educación nueva al 
alcance de todos, 1 tomo, tela; $1-25. 
José IngeaTeroa.—La cultura filosófica 
en Espafía. 1 tomo, rústica; SO centavos. 
Valdés Codina.—Letras cubanas. Colec-
ción de poesías y trozos escogidos en 
prosa y f.n verso, de nuestros mejores li-
teratos", con notas biográficas de los mia-
mos. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Carlos Pereyra.—Humboldt en Améri-
ca. Estudios históricos 1 tomo; 80 cts. 
Solano y Pohmco.—Romancero de Cer-
vantes. Obra premiada con motivo del 
tercer Centenario de la muerte de Cer-
vantes. 1 tomo; 70 centavos. 
Willlam Crookes.—Nuevos experimentos 
sobre la fuerza psíquica 1 tomo, rústica; 
50 centavos. 
López de Haro.—Entre todas las muje-
res. Novela. Nueva edición. 1 tomo, 
encuadeViiado; 50 Centavos. 
Ocantos.—Qnlllto. Preciosa novela. 1 
tomo, encuadernado; 40 centavos. 
MIrabent Vllapluna.—El camino azul. 
Novela. 2a. edición. 1 tomo; 70 centavos. 
Rosslnter.—Guía práctica de la salud. 
Nuevo tratado de medicina doméstica. 
Obra de indiscutible utilidad para todas 
las familias. 1 tomo, tela; $3-50. 
Delgado García.—Manual completo del 
litorista y perfumista sin maestro y sin 
a Tiara tos. Obra indispensable a todos los 
cantineros, conteniendo fórmulas . para 
servir bebidas <•„„ ^;:Sí:;= 
t" 'i; $1-00. (-oml"'0Stas , 
'""'•'"'lo l . n s " - felina S d o * i 
detono ? W . 
D E L O S A I , W r N O S l , P . ™ 
^ ^ ^ ^ 
21 clol corriente! so S ^ ^ ^ S 
•mportantes acuerdo, m<tl"0n h l ^ 
l o . - C e l e b r a r Z ^ Z T ^ * * 
te en honor del Integ -o ^ ' N i . 
M-esidente general de V 
do Dependientes del Cm? Aso<W 
Franc i sco Pons BaLr0me^cio.'• 
dos de honor la me ' ^ 0 fi' 
doctor Ramiro CarboneD ^ . ^ i ] 
' D í a Social," los p r e S L ülCia4'd 
c ión s e ñ o r e s Soler ¿ e t 0 ' 6 8 ^ S 
i a, C a s a l y Gil del R e T j ' ^ £ 
^1 H i n r ^ 
.viestro A g ü e r o y señor £ f ^ 
2o.—Nombrar Socios de u1-
s e ñ o r e s Carlos Martí v r . ^aia. 
ro por ios mér i tos contraij^1" A ¿ 
para con la Sociedad p0r ellos 
3o.—Nombrar una co • 
puesta por los señores M a ! ^ CoH. 
l a l i e r (Presidente,) Ren ^ C 
mer Vicepresidente,) Cele,*,- a (pri-
(Secretario,) Julio Cé, v 0 V% 
(Tesorero) y Robustiano 
?rJ,) cuya Comis ión será la 
aa do organizar y llevar a o J ? ^ ' 
fiesta. * cabo diy 
Los tres acuerdos anterW» 
do& fueron tomados per Wn£i(5 
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F O L L E T I N 1 0 4 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
L o s m i i s 
DE l i ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
**• *aot* en "TA ModornA PM M W OMa»^ 
nftraero 186. 
—Sf, sí—dijeron todos los bandidos, 
alentados por la inesperada resistencia del 
tabernero.—Coquelicot es quien nos ha 
perdido... no sabemos de dónde proviene 
ese oro. 
— i Qui^n es ese Coquellcot?—preguntó 
el Jefe.—Uespondcd, Gorju. 
—Es un mozo muy alegre, que cifíe 
una descomunal tizona y que viene aquí 
algunas veces. 
—¿Dónde vive? 
—Lo ignoro, mi buen sefíor. 
—¿CuAl es su profesión? 
—No lo sé. 
—¿Cuándo le habéis visto por última •ez? 
—Momentos antes de vuestra llefrada. 
—¿Y pretendéis que es él quien ha en-
tregado esta noche a cada uno de vosotros 
una moneda de oro? 
—SI. mi amo... os lo Juro ñor mi al-ma. 
— ; . Y con qué objeto ha hecho eso? 
—Para que le prestasen un servicio. 
—¿Cuál? 
—Que se averiguase el paradero de un 
caballero que tiene sin duda gran deseo 
de encontrar. 
—¿ Y cómo se llama ese caballerp ? 
— E l marqués Renato de Rleux. 
—¿Y, por una cosa tan sencilla os 
entrega tanto dinero? ¿Le creéis muy ri-
co a ese Coquellcot? 
¡—Muy al contrario, sefior; sabemos de-
masiado que él no tiene un céntimo; pe-
ro nos hemos figurado que no trabaja 
por cuenta propia. 
—Pues, entonces... ¿por quién traba-
jar 
—Lo ignoramos por completo, pues no 
nos lo ha dicho, ni se lo hemos pregun-
tado. 
E l jefe se encogió de hombros. 
—¡Ciertamente — murmuró — estoy satis-
fecho de oir cosas tan buenas! Mañana 
repetiréis eso ante el juez, y veremos si le 
satisfacen vuestras razones. ¡Vamos, sar-
gento, colocad a esos hombres de dos en 
dos y escoltadlos bien! SI alguno Inten-
tara huir, hacedle fuego. Yo me quedo regis-
trando la casa. 
— Y yo, señor jefe—exclamó Periná, 
—¿qué hacéis de mí? 
—Enviaros con los demás al Chátelet. 
—¡Pero esto es una injusticia! ¡soy Ino-
cente! Yo no tongo monedas falsas... ya 
lo habéis visto. 
—Eso lo explicaréis mañana. 
—¡ E n nombre del Cielo, señor jefe, no 
cometáis semejante Iniquidad! No me en-
viéis a la cárcel sin haberme oído antes... 
Yo sé lo que ignoran esos hombres... Yo 
puedo deciros quién es Coquellcot. y el 
nombre de señor a cuyas órdenes sirve.. . 
Atln míls puedo deciros, porque conozco el 
secreto de los monederon falsos, y os lo 
haré conocer; pero dejadme libre..! dejad-
me libre. 
—¡Cómo! ¿Conoeéls el secreto de los 
monederos falsos?—preguntó el Je'fe, asom-
brado. 
—SI, lo sé todo, y os revelaré quién es el 
jefe... y os enseñaré sus guaridas. 
—Hablad, pues, y si es verdad que sabéis 
todo eso, se os pondrá en libertad, y ade-
más seréis recompensada espléndidamente. 
L a Gulia abrió los labios para hablar.. . 
iba a satisfacer su odio denunciando a Ker-
Jean. E n aquel instante sintió la punta de 
un ¡mñal que se apoyaba en su espalda, y 
al mismo tiempo una voz que murmuraba 
a su oído: 
—¡Una palabra más y moriréis! ¡Silen-
cio y os salvaré! 
Perina se volvió rápidamente. No vió 
a su lado más que el Impasible rostro de 
Nicolás Barbel, uno de los agentes vestidos 
de negro. 
— Y bien—dijo el oficial con Impacien-
cia,—-¿qué esperáis? ¿por qué tardáis en 
revelar lo que habéis prometido? 
—Señor jefe—balbuceó Perina,—os he 
querido engañar . . . no sé nada. 
E l Jefe dló una patada en el suelo. 
—¡Ya me lo figuraba! ¡Al Chátelet! 
¡al Chátelet! Señor Barbet, no perdáis de 
vista a esta mujer. . . yo mo quedo aquí 
ton cuatro hombres. 
Las órdenes fueron ejecutadas inmedia-
tamente. Los presos, colocados de dos en 
dos iban entre dos filas de soldados. Ce-
rrando aquella caravana, y teniendo del 
brazo a Perina, iba Nicolás Barbet, el ex 
empinado de la oficina del intendente de 
policía, el individuo que hemos visto hablar 
con maese David en el hotel de la callo de 
Jerusalén y hacer firmar un informe de 
Luc de Kerjean; Nicolás Bnrbet, en fin, 
era uno de los "Compañeros de la Antor-
cha", v 
V I I 
Quince minutos después de haber empren-
dido la marcha la triste comitiva, Nico-
lás Barbet acortó el paso para dejar un 
intervalo entre él y el pelotón de solda-
dos y prisioneros que le precedían. 
—Voy a cumplir lo quo os he ofrecido— 
murmuró entonces al oído de Perina, cuyo 
brazo no había abandonado un solo instan-
te;—tendedme vuestras manos para que os 
quite las esposas. 
L a Gulin, toda gozosa, obedeció; el agen-
te le quitó la cadena que maniataba sus 
muñecas. E n aquel instante se encontraba 
a corta distancia de la esquina de una ca-
lle obscura, tortuosa y completamente de-
sierta. 
—Ya estáis libre—repuso Nicolás Bar-
bet ;—huid, y procurad que no os puedan 
coger, y sabed que aquello a quienes ibais 
a traicionar disponen do un poder superior 
al de la policía y la justicia. Pronunciad 
una sola palabra imprudente y encotraréis 
una muerte segura... Procurad no olvidar 
esto en adelante. 
—Así lo haré—balbuceó Perina. 
—Marchaos, pues, y pronto. 
Perina volvió la espalda al agente, 
emprendió la carrera y se alejó con toda 
la rapidez aue le permitían sus piernas, di-
rigiéndose ^hacla la calle sombría de que 
acabamos de hablar. 
Nicolás Barbet la dejó correr algunos 
metros, y después gritó con toda la fuer-
za de sus pulmones: 
—^A mí. soldados!... i L a prisionera se 
escapa ! ¡ Ifuego, fuego ! 
—¡Me ha traicionado!—pensó la Güila, 
a quien-aquellas palabras pusieron alas en 
los talones.—¡Quiere desembarazarse de mí! 
¡ Los muertos no hablan ! 
Y redobló su carrera. Los Soldados hicle-
mn fuego, obedeciendo la orden del agen-
te. A las detonaciones sucedió el ruido sor-
do de la caída de un cuerpo. 
—¡No correrá más!—dijo el sargento 
en alta voz.—Nlcaslo y Bernabé, Id a re-
coger a esa brlbona. 
Dos soldados corrieron al lugar donde 
se había sentido caer el cuerpo. Se les 
vió inclinarse en las tinieblas y levantar 
un cadáver. Después, se oyó una doble ex-
clamación de estupor y espanto. 
—¿Qué sucede?—preguntó el sargento. 
Los soldados no contestaron. 
—¡Diablos! — repuso el sargento dan-
do una patada en el suelo. — ¿No res-
pondé i s? . . . ¿Qué ocurre? 
—¡Que no era ella!—balbuceó uno de 
los soldados. 
—¿Cómo se entiende? Pues entonces, 
¿quién es? 
—Es maese Nicolás Barbet. 
—¡ No puede ser ! 
—Pues desgraciadamente es verdad. 
—¿Está herido? 
—Peor que eso... está muerto. 
E l soldado no mentía. ' E l desgraciado 
agente de policía no había reflexionado, 
al dar la voz de ¡fuego!, que iba a en-
contrarse en medio de las balas y, por 
lo tanto, más expuesto que la fugitiva. 
Una en la cabeza y dos en el pecho, le 
habían producido instantáneamente la 
muerte. E n cuanto a Perina, había do-
blado la esquina de la calle y se en-
contraba fuera de peligro, y no podía 
pensar que se la fuera a perseguir por 
aquel laberinto de calles y callejuelas. 
E l mal no tenía remedio: era preciso 
tomar una resolución. Con ayuda de los 
mosquetes se hizo una especie de anga-
rillas, y se colocó el cadáver de Nicolás 
Barbet. Los pretendidos monederos fal-
sos, custodiados por los soldados, llega-
ron sin otra novedad al Chátelet, en don-
de fueron encerrados. 
Nicolás Barbet, el ex empleado de las 
oficinas de policía, el nuevo agente del 
señor de Sartlnes, murió como había vi-
vido : traicionando. 
Pero volvamos a Perina. Loca de terror 
y creyendo siempre oír silbar las balas 
a su alrededor, corrió lo que pudo. Al 
cabo de media hora había corrido cerca 
de una legua. No sabía dónde se encon-
traba y se dejó caer, rendida y sofocada, 
•Junto "a la puerta de una casa, en lo al-
to de la calle de Saint-Denis. 
Algunos minutos de descanso fueron su-
ficientes para reanimarla en parte y para 
permitirle reflexionar respecto de su si-
tuación. Le parecía evidente que ya no 
tenía que temer la persecución de la po-
licía, pero se preguntaba, presa de gran 
consternación, lo que le reservaba el por-
venir y qué partido debía tomar. Dos 
veces había tenido ol triunfo entre las ma-
nos, y ahora veía que la fatalidad se de-
claraba en contra suya. 
E n efecto, nada le quedaba. SI quería 
comer al día siguiente, tenía que implo-
rar la caridad ptíblica. Por duro que fue-
ra aquel tranco, Perina lo consideraba, 
sin embargo, con indiferencia, porque otros 
asuntos de mayor Interés la preocupaban. 
¿Qué había sido de Juana de Símense? 
E l jefe de policía, al registrar la casa 
de Gorju, ¿habría encontrado a la Joven? 
¿Se habría convencido de su locura y 
juzgado conveniente dejarla en libertad, 
a pesar de haberla encontrado en una ca-
sa de tan mal aspecto? Por el contrario, 
¿habría reducido a prisión a la desgra-
ciada criatura para entregarla a los jue-
ces? Si esto último hubiese sucedido, ¿no 
era preciso perder ya toda esperanza? 
Sin ella, ¿cóino vengarse? Perina se ha-
.'ía todas estás preguntas y no sabía qué 
contestar. Durante algunas horas perma-
neció absorta en meditaciones sin resul-
tado y sufriendo cruelmente. 
Por fin amaneció. Se hubiera dicho que 
los pálidos resplandores del naciente día 
enviaban un rayo de luz a la turbada 
mente de la "Guija." 
—Ante todo—murmuró. — conviene ave-
riguar qué ha pasado la noche anterior, 
y para ello debo ir a la taberna de Gor-
ju ; quizás encuentre la puerta abierta 
y a Juana entregada a sí mlSina. ¡Ah, 
si fuese así! 
Perina, llena de esperanza, se levantó 
vivamente y dló algunos pasos. Pero bien 
pronto vaciló. sufriendo una decepción. 
L a noche anterior, fatigada, martirizada 
por el hambre, y marchando al acaso por 
las calles de París, había entrado en la 
taberna cuya existencia indicaba un fa-
rol colocado en la puerta, pero ignoraba 
©1 nombre do la calle y no se acordaba 
sino muy Imperfectamente £ 0 ^ 
que se hallaba. ^ " « " ^ ^ fijarse 
pués, prisionera, no Pu<1° rodeab»- PM' 
gfin detallo do lo ^"f X d o g f ^ V 
su turbación era ^ ^ S a r « ^ 5 ' 
parerfa. sin embargo, recoia.^ ^iie, 
lia calle so «lí••^Vl0 muy cerca. ,. 
al menos que estaba « y r su sol'L.-, 
Aquel vago imlicio debía «fop0DÍaJDV 
en las pesquisas ^ " e ^ / s u s esP^V» 
y en las que cifraba t0,c'rf perlna.-''frgr*! 
— ¡Vamos! — murmuró eneoD ^ 
dudas! ¡Quiero evV&'l & 
Y, gracias a su ^ o ^ o f u n d ^ V ' 
fó del desaliento tan P/"1. tom^ %qci' 
baba de aprtrterarse 'le ^ ¿ ¡ t f sus P" 
no de los muelles y comen/-
' Durante la % 
riguar. Cuando fi ' lt lf l" calle- / ' b»'' 
contra el ángulo "nnV PaS!ll''flne í55 
la mano a las ^ " ^ f dolante ^ pr'' 
buceando con •••n" '̂1 ™7' endiíoSmor ^ 
bien saben adoptar os roen el ,?s-
fesir,u : "¡Una "mosna re««irde p»* 
Dios!" De este m0(V0rt ?an P ^ 0 , T 
nas monedas y compró mi iróx tna . ^ 
bebió agua en una '"e" .Vló el %s & 
tlnuó su camino. Transcurn 
sada. aunque CHK J '-na e» „v 
mo la de "Los Cuernos ^ ^ 
"Güila" tuvo que P * 8 ^ ' esta^V tfj 
cuevas de una cnsa ^ue i ^ a ^ 1.» 
lleudo. L a desgraciada 7 ^ 1 1 ^ ^ 
jer hacía un aprendizaje ^d» & 
penalidades y miserias de tPdas "fia^, 
le y maldita n"e, segtm ndelaD* oI, £ 
riendas, había de ser en lP(la^ 
va. Sin embargo, ""'^geer «1 
¡•urso: poro no V"'"* 
correr d riespo '1c s r ,e la pl^ 
mentó. E n el dedo " ° s o r t i J " 'Vo ^ 
quierdn lucía "llíl n? llfcla, P«L de'"i 
sin mérito en " P ^ ' S engarce 




CU. T R O T A M O S 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S r ; ^ i Í 
R . D E A R M A S 
ABOGADO 
G E R A R D O 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
, ^2362. Cab le : A L Z U 
Hor»» ^e <le ,^aci l0 í 
pe g * 12 m. y de 2 a 5 p. M . 
90 • 17 
B U F E T E S 
DB 
Haiiiiel R a f a e l A n g u l e 
^margara, 77, Habana, 
jse Broadway, í lew York 
Gustavo A n g u l o 
Charles A n g u l o 
jguraxr and •Connaeler «t Latr 30 a 
Joaquín P* V e l a s e © 
ABOGADO T NOTARIO 
ladillo, 11. 
tan» 
Antonio J . de 
ABOGADO Y 
(MHMrtela, «santo» 
Pclayo G a r c í a y S a n t i a g o 
JípTABSO PUBLICO 
Garda, F e r r a r a y D i v i n é 
ABOGADOS 
o, número 68, altos. Teléfoa* 
Cosme de l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKABGUBA, 11, HABAKA 
Cable r Telfiarmf o: "Godelnto." 
Teléfono A-2R58. 
Ledo. M I G U E L F . V I 0 N D 1 
ABOGADO 
LUIS C A S T R O P A R E R A 
PROCTJBADOR 
Habana, 110, altos. Tel. A-1816. 
in 5 a 
)octom e n M e d i c i n a y C i n i g í p 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinto de 
Dependientes. 
CIRUGIA BN G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4, Neptuno, 38. Te-
léíono A-5S37. Domicilio: L , entre 
26 y 27, Vedado. Teléfono F-448S. 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
OMSaata, Nariz y Oídos. Mal«K-*a, 
U, altos; de 2 1 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D k O S O 
Clmjano del Hospital de Emer-
Rsacias y del Hospital Nüm, UPO. 
Enieelalista en vía* •urinarias y 
ewenaedades venéreas. Clstosco-
Tfl\ caterlsmo de lf>s uréteres y exa-
men del rlfifin {«or los Bayos X. 
Eyecciones do Neosalvarsan. 
Cojiitataa de l o T " 12 a. ra, y de 
0 « 0 p. ra., «n la calle de 
CUBA. N U M E R O , CT. 
30 a. 
„ Dr. J O S E A L E M A N 
d X ^ t a - 7 oídos. Bspe-
gausta del "Centro Asturiano." 
fcV 611 Virtudes, 39. Teíé-
Mm^'5?!0- Domicilio: Concordia, 
"Omero 88. Teléfono A-4230. 
^ - José A l v a r e z G u a n a g a 
V1A.S DIGESTIVA» 
frolde^1^ radlcal de las h«no-
^anrlnn? r P ^ l o de Inyecciones. 
de 1 a t' ^ÍP61"0 132- Consultas 
a Teléfono A-9148. 
^ H U B E R T O R I V E R O 
28¡^*iV*a «n enfenawladM M 
^ « w ^ 8ílt'lt0 de Radiología y 
h2««l íad Médica. Bi-lnterno d ¿ 
«n» de New'York j ex-dlroe-
"•»Mí®lo " L a Baperan-
1270 de 1 a 4 p. m. T V 
% ' j S a I ^ N A Y CIRUGIA 
S EnferJ^i1 Preferencia a Par-
í0* i u <iade8 de Señoras, Ni-
! a 8- An?*,sansr9- Consulta* I de 
' A-&»ím3n,U5. «8, alto*. T<J5«o-
31 mz 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estómago. Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultes por correa. 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D B L A S F A C U L T A D E S DB SAN-
TIAGO - D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA,. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4e58. 
7282 27 ab 
r . 
^ C A L V E Z G U I L L E M 
S o l i s t a 
1l!lo'•f^aabant.4an,e^m*<,•de,, 
^ Pobri|:. ^ a Especial 
. J ^ - V E N E R O 
•«jS corri^7 ení«»rmedades se-
^„,ylbratort e8 « ^ t r i c a s y ma-
« ^ r s a n ?8- Eyecciones del 
W\ ^ 4 v irons«ltas. de 11 a 
b»]«: Pan,,?10*11* a 6- San M'" 
^•TeIéfoqnina a San Nicolás. 
« ^ ^ f o n o s A-0380. F-1354. 
D R . J . V E R D U G O 
BSPBCTAT.ISTA DB PARIS . 
Estomago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo .^áetrico, Coa-
n l tas de 12 a S. Prado. 78. To-
lélono A - S U L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud " L a Balear.**, Cirujano Jel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, parteo y 
cirugía en general. Consultas: da 
< c 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
Bspeoieaista «B I M entenuedadM del 
**tóins.8ro. 
X7*ATA F O R XJK PBOCKDIMIBÍí-
TO ESPKC1AL L A S D I S P E P S I A S . 
ÜSCERAS D E L ESTOMAGO V L A 
E N T K E I T I g OBON1CA, A8EGU-
BANDO XJk. CUBA. 
OONSTJL.'^.AS t D E 1 * 8 . 
S»l«d, 58. Teléfono A-eOSO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES. 
M I E R C O L E S T V i E R N B S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DB 
L A DIABKT1BS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consulta*:. Corrientes «iectrlea* y 
atasaje rlbratojplo, en Cuba, 37, si-
tos, de !V a 4 y en Corree, esquina 
» San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2000. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. <Unlco 
en su clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
earo, 221. Teléfono ñ-í593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarsan na ra in-
jrecclone*. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terapéattoa de la 
Universidad de 1» Habana. 
Medicina general y especialmente 
•n enfermedades secretas de la plol. 
Consultas: de 8 a 5, excepto los do-
mingo*. Sao Miguel, 156, altos. Te-
üáfouo A-431&. 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades \secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcidn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consulta*: de 
1 a 8. Consulado, número M. Te-
léfono A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en la* 
enfermedades de los niños, Médicas 
J Qulrflrglcas. Consultas: De 12 a , 13, esquina a J . Vedado. Telé-fono F-422a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L J N A 
JBa-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretes. 
Horas do clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
1 a 6 de la tarde. Señoras: hora* 
especlaL-s previa citación. L«mpa-
rllla, 78. 
D r . R 0 B E L I N 
F I E L , SANGBE Y E J T F B B -
MBDADES S E C R E T A S 
Curación rápido por alstetoA mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jesús Mari». 85. 
T E L E F O N O A-1832. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUtaclOn intravenosa del 914. 
Consultes de 2 a 4 San Rafael. 
86. alta*. 
C «001 
D R . G A R C I A R I O S 
Da las Facultades de Barcelona y 
Habana Especialista en enferme-
dades ¿e los ojos g a ^ t a ' ? ? -
ríz y oídos. Tratamiento espe-
d í de la sordera y zumbido* 
SÍ «idos por la electrolonl lación 
tmnstlmpéSica. Graduación de la 
D r . J . D I A G O 
Bnfermodafiee secretas y de se floran 
Cirugía. De 11 a 3. Empedrado, aíj-
xaoro 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
SJatdmage • InteaUnoe, erclnstra-
taente. Consultaa: de 7% a 8% a. 
Ssl^MW * ^ ^ ^ ^I1,nP*rllla' T*-
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
^ V M ^fire5t¿TaB y trastornos de la nutrición. Consultas: de 1 y medla 
\ t i M ^ ^ 0 l & ^ Z** consulta: $5. 
Teléfono A-7619. áan LAMWO, 229 
entre Gervasio y Bolascoaín. ' 
C-282S SOd. 10 a 
D R . J . B . R U I Z 
Da los hospitales de FUadelfl*» 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
cistocópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
Sao Rafael, 80, altos. Do 18% a 8. 
Teléfono A-9031 
D r . E u g e n i o A l b * y C a b r e r a 
tfodlciB* eu general. Bspeclalmen. 
A tratamiento de las afecciones del 
jeefe*. Casos Incipientes y avánza-
lo* fia tuberculosis pulmonar. Con-
sultas* dlnrlaaonte de 1 a 8. 
Nepteao. 136. Teléfono A-I&S» 
LABORATORIO 
do onha loa agrfeola i indnstrtB,] 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entro Campanario y Peroererancda 
Ordenes: en HABANA. 160 altos 
TotfifoBO ArSM4. — HABANA 
7715 30 
M A S A J I S T A S Y M A N 1 C U R E S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E a m o s 
OMonlta*: 4o 13 a 8, Chacón, 
••wl^ «MLutna • Aguacate. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Sai S. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% A 2%. Ber-
aasa. 32. 
Sanatorio, Barreto, . Gnanaba-
coa. Teléfono B i l l . 
V I 0 L E T T E S A U D E R 
Masaje y cultura corporal, espe-
cialista en todos los métodos eu-
ropeos. También tratamientos eléc-
tricos. De 10 a. ra. a 6 p. m. en su 
residencia, calle 17 , y 4, Vedado. 
Habana. Apartamento, número 9, 
2o. tramo. Entrada por calle 17. 
I R O S D E 
L E 
4 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirojaa* de I» Quinta ¿o Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San Jood, 47. Telefono A 2071. 
8067 30 a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecbo, exclusivamen-
te. Consultas: de 3 a 5, en Obra-
pía. 48. 
7462 30 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
HIJOS DE R. ABGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
| EPOSITOS y C W t a * o», 
n i entes. Depósitos de valo-
res, badéadose cargo O* co-
bro y remisión de dividendo* • in-
tereasa. Préstamo* y piguoraclone* 
de valorea y fruto*. Compra y ven-
te de valores público* e Industriales, 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, capone*, etc., por 
cuente ajena. Giros sobre Jas prlncl-
Sales plazas y tam'oWn sobfe los pne-los de Bepafla. Islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
endita. 
ríe 
CB. Stevens: 5,000 id id. 
C. C. y Co: 1,625 id id. 
MANIFIESTO 1,860.—Vapor americano 
PASTORES, capitán Heushaw, proceden-
te de New York, consignado a W. H. Ba-
ñiles. 
Getman Comercial y Co: 25 cajas acei-
te. 
B. Fernández Menéndez: 25 id id. 
M. Hespido: 6 cajas dulces. 
O. Lombardo: 100 cajas macarrón. 
Swlft Company: 66 cajas menudo 
puerco. 
J . Rafecas y Co: 50 cajas whiskey. 
Landeras Calle y Co: 125 cajas menudo 
de puerto. 
J . Gallarreta y Co: 3 barriles-ginebra. 
J . M. Angel: 4 sacos, 2 barriles barlna 
19 cajas dulces, 2 id ciruelas pasas. 15 id 
goma, 3 sacos mangos. 
Tirso Ezquerro' 40 sacos harina. 
Barceló Camps y Co: 60 tabal pescado. 
Co: 16|3 jamón. 
10 cajas, 3 huacales 
dulces. 
cajas accesorios para 
2 cajas accesorios 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e z 
(PADRE) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
9054 18 m 
D R . A L B E R í O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde, 
19. Sonta Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Habana y Philadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficiiz de las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DB 3 A 5. 
San Nicolás. 52. Teléfono A-R827. 
B a i c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. «a C. 
A M A R G U R A , N ú r a . 3 4 . 
m A C E N pagos por el cabio y giran letras a serte y larga viste sobre New York, Lon-
dres, París y sobre toda* la* eapL 
talea y pueblo* de España • Isla* Ba-
leares y Canacas. Agente* de la Com-
P^nfa de Seguros contra Incendio* 
R O Y A L . 
N . G e l a t s y C e m p a ñ í a 
1**- Agnlsrr. IOS. esquina a Amargac 
M. Haeeai paso* por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letra* a corta y 
larga viste. 
¡ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y lar̂ ga viste 
sobro toda* la* capiteles y 
ciudades importante* de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, Snb Francisco. Londres, Pa-
rí* Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
m 
Galbáu Lobo y 
R. Torregrosa: 
Quesos, 102 cajas 




M. Martínez: 1 caja efectos plateados. 
G. Lópes de la Torre: 3 huacales puer-
G. Migues y Co: 149 accesosorios para 
auto aceite, jabón y grasa. 
J . Menéndez y Co: 7 cajas maletas, 17 
baúles id. 
J . M. Jiménez: 21 huacal neveras. 
Cuban Telephone y Company: 17 cajas 
materiales. 
R. Karman: 17 cartones lámparas. 
Vilaplana y Co: 5 id id. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja pelotas. 
National Products Company (S. de las 
Vegas) : 1 caja maquinaria y accesorios. 
F . A. Bermúdez y Co: 50 barriles acei-
te. 
A. R. Langwlth: 3 cajas alimento. 
Ehnow: 1 caja botones, 3 id tejidos. 
U. S. R.. X . : 152 bultos llantas. 
M. Buyos: 1 nevera. 
L . B. O. y Co: 1 caja accesorios para 
molinos. 
J . Morlón: 1 caja cinturones. 
J . Giralt e hijo: 2 pianos, 1 caja fo-
nógrafos. 
Canoura y Co: 8 baúles maletas. 
Fernández Castro y Co: 5 cajas libros, 
7 id papel, 1 Id efectos escritorio. 
Kent y Kingsbury '15 rollos zunchos. 
Suárez Carasa y Co: 35 bultos papel, 1 
caja presillas, 9 atados tinta. 
West Indlan Branch: 1 caja libros. 
Gastón Wllllam Wigmore: 13 cajas 
bombillos. 
W. A. Campbell: 39 cajas tostaderos y 
accesorios. 
V. Alvarez Hno y Co: 170 rollos papel. 
F . Palacio y Co: 6 bultos remaches co-
rreas y clavos. 
A M. González Hno: 6 cajas lona y pin-
tura. ^ v 
B. J . Moaley: 1 caja muebles, 1 barril 
tubos. 
Mercadel y Co: 10 tajas calzado. 
Fábrica de Alpargatas: 46 rollos lona. 
E . Tomé Martine*: 22 cajas envases, 3 
id sobres. , ^ 
A. Miranda y Co: 10 baúles maletas, 1 
caja batas. 
Crusellas y Co: 2 cajas extractos. 
M. Y. Cruz: 3 cajas efectos de gonia. 
National P. T. C. y Co: 6 cajas, 90 
atados papel. , . ' 
Antiga y Co: 19 cajas accesorios eléc-
tricos y balanzas. 
E . Carricaburo y Co: 2 Icajas acceso-
rios para auto. 
J . P i . : 7 cajas láminas. 
205 : 27 sacos mangos, 3 barriles re-
gatones. . . . 
O. H. Thrall y Co: 45 cajas accesorios 
eléctricos 
Unión Comercial de Cuba: 2 bultos ma-
quinaria, 193 bultos y anuncios. 
Ros y Novoa: 18 bultos muebles. 
American Eagle Fry G : 10 cajas betún, 
ropa calzado y medias. 
B. E . Tolksdorff: 23 bultos pintura, 
jabón y grasa. ^ , w „ 
United Frult Company: 1 bulto sobres. 
Linder y Hartman: 500 barriles aceite. 
C. Martínez Cartaya y Co: 3 cajas alam-
bre, 6 cajas accesorios eléctricos. 
Nitrate Agency y Company: 2,19G sa-
cos abono. . „ „ „ , 
J . Suároíü Gutiérrez: 352 rollos papel. 
Seoane y Fernández: 11 id id. 
J Z. Horter: 1 caja accesoriosi para 
máquinas, 116 cajas arados y accesoi.-ios. 
Tmtlo i Comercial Company: 8<2 ata-
d0B tAt<Koqué y Co: 90 tambores soda. 
J." Fortún: 19 bultos mlebles y acce-
sori os 
West Indle Olí Refg. y Co: 89 barriles 
petróleo, 149 id aceite. 
Dr E Sarr: 644 bultos drogas. 
M. Johnson: 120 id osda. 
Purdy y Henderson: 9 bultos pintura. 
J . Aguilera y Co: 10 barriles aceite. 
B. Saavedra: 18 id id. 
Aspuru y Co: 1 caja metal. 
E . Rentería: 15 cuñetes minio. 
Garay Hno: 100 id id, 28 bultos aceite 
y estaño. . . 
J A Vázquez: 45 bultos ferretería, 
j ! S. Gómez y Co: 32 id id. 
F . Martínez: 4 id id. 
Quiñones y Martínez' o id id. 
Machín Wall:-43 Id id. ' 
J . Fernández: 20 i d i d . 
Viuda de Arriba y Fernández: 14 id id. 
T E J I D O S 
1 caja media s. 
15 cajas camisas y cue-caja medias. 
Co: 1 id id. 14 
Id. 
D317 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista 4el Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependiente* 
Jel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
zarganta. Hora* de consulta: De 11 
Z. m. a 12 (previa citación). De 2 
t 4 p. m. «Marías. De 4 a o p. m. 
narte*. Jueves y sábados, para po-
)res 1 paso al mes. Calle de Cuba, 
140, ea^alna a Merced. Teléfono 
4.-77B6. T>-JL F-1012. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b t f e , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Teraerus, Méjico, 
San Juan ds Puerto Rico. 
Londres. Parí». Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Barre. LoIIa, 
N antes. Saint Quintín. Dleppe, To-
lón se, Venecia. Florencia, Turtn, Me-
rina, etc., así como sobre todas la* 
capiteles y provincia* de 
ESPASA E I S L A S CANARIAS 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe do la Clínica del doctor J . 
jautos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego.'* 
De 10 a 8. Prado. 105. 
8017 30 a. 
Dr» J o a n S a n t o s F e r n á n d e x 
OCÜXJSTA 
Consultas y operaciones do • a 11 
r «« i a a Penda, 10c. 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A 
L U I S E . R E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO. 5. T E L . A-3817. 
E n este estabteclmianto, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Maalcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to da la casa. 
2089 SS t 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
& LAWTON CB1LDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O K E I L L Y , 4. 
Oasa orlaln&lmente esta-
blecida en 1844. 
AJCE pagos por cabla y gtea 
letras sobre las prindpaJss 
ciudades ds los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas oo-
rHentes con y sin interés y hace pres-
temos. 
VoléteM A-1MS. Oa>l«« OfciM*. 
M A N I F I E S T O S 
s A N I F I E S T O 1,867.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente do 
Tampa y escala, consignado a R. L . Bran-
ner. 
D E TAMPA 
Port of Havana Bock: 15 cajas impre-
sos, 2 Id rótulos, 74 atados (384 cajas dro-
gas), 267 id 801) vino. 
J . F . Chambless: 2 huacales accesorios 
para auto. 
Southern Express y Company: 1 caja 
ropa, 17 id pescado, 1 atado esteras, 3 
bultos efectos de eipress. 
D E K E Y W E S T S 
A. Caballo: 5 bultos efectos uso. 
A. Demostré: 5 id id. 
Prado y Grant: 5 Id id. 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 17 cajas pescado. 
R. L . Branner: 1 caja efectos escrito-
rios. 
Southern Express para los señores si-
guientes : 
N. Colts y Co: 2 cuñetes oro ameri-
cano. 
Fernández Cuban: 1 taja algodón. 
Nitrate Agency y Company: l huacal 
ruedas, 2 latas pintura. 
K. J . Con.ill: 1 bulto efecto uso. 
Mariland C. y Co: 1 Id impresos. 
Agricultura Chemical y Co: 1 caja pa-
pel. 
C. Sugranes: 1 caja bulbos. 
A. C. Me Bonald: 1 bulto efecto. 
A. Fischer: 1 id Id: 
MANIFIESTO 1,888.—Vapor danés JO-
L L I N O , capitán Anderson, procedente de 
New York, oonslguado a W. H. Smith. 
A-ucrican Tradlng Company'; 5,000 b»-
rrlles cemento. 
Yau Cheón: 
S. y Zoller; 
11ob- -, 
Rodríguez y Clavo: 1 
Rodríguez González y 
Id tejidos. , , -m iri 
Sobrinos de Nazabal: 10 id Id 
R. Pérez Htoo: 11 id id. 
Menéndez Hno: 1 id id. 
Pérez v Fernández: 1 in 
González y Co: 2 id id. 
R. Bango: 3 idid. 
D. F . Prieto: 3 id id 
M. Campa y Co: 1 id id. 
H. Tolnefcl: 3 id id. 
W. H. Bartolomew: 1 caja fOda. 
R. Muñoz: 1 caja medias 1 ^ teJ^08-, 
T Fernández y Co: 2 tajas libros, 2 id 
panueo^4 id lobres, 1 « ^ h i m b a 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 cajas Dor 
daFOSBlanco: 2 id id. 22 bultos aceite 
^ t - a ^ V a l d é s y Co: 1 caja medias. 
^ z 0 ^ U u e ^ / f ^"caja nava-
jas, 5 id sobres, 1 id "saf- _ . , „„ 
Á Ferrer: 2 cajas cuellos, 7 Id ca 
misas. 
L . López' 1 caja ropa. 
Morris Heyman: 3 cajas camisas, 1 id 
me<ÍlaS- D E BURDEOS 
Dussaq y Co: 1 caja P a P ^ 1 ^ a c á § ¿ 
sulas 2 fardos botones, 131 id PaJa' ^ 
id madera, 2 atados drogas, 1 fardo fcor-
chos. 1 a t a d ^ l l c o r ^ ^ ^ ^ 
I , F de Cárdenas: 1 fardo vestidos, 
p! Rodríguez: 6 cajas telas 
Cruz y S a l a j a ^ S O ^ a j ^ l i c o r . ^ 
M. Johnson: 3 cajas jabón. 
A Oebalios: 2 cajas ropa. 
MinTsTro ing lés : 2 cajas ^ ^ c e s o -
Camporredondo Hno: 1 caja acceso 
rios para b r o c h a s ^ ^ ^ 
Alvarez Valdés y Co: 1 caja tela. 
R Pérez Hno: 1 taja cubiertas. 
Arrído^do Pérez y Co: 1 caja sombre-
r0Briol y Co: 1 caja clavos del vapor Me-
ta |ánTomé Martínez: 1 cartón papel del 
vapor Pastores de Enero 27. 
MANIFIESTO 1,870. — Vapor inglés 
S C A X ^ I E B capltá i WetherhUl. proce-
d e r é de Puerto Padre, consignado a A. 
J Azdcatrínen tránsito para New York. 
MANIFIESTO l^STV-Goleta española 
AIGNA F U EDA, capitán Abraham, pro-
cedente do Júcaro fCuba). consignado a 
Hijos de J . Taya. 
Madera en tránsito para España. 
MANIFIESTO 1,872.—Ferry-boat ameri-
cano J . R. P A R R O T T , capitán ^ hite 
prudente de Key West, Iconsignado a 
R. L . Branner. 
Manteca, Puerto y Salchichas. 
Armour Company: L375 cajas mante-
ca (SW menos 75* barriles y 120 cajas 
puerco. 300 cajas salchichas. 
Crusellas y Company: 27,671 kilos gra-
sa 28,304 kilos aceite. 
Lange y Co: 3 autos, 6 bultos acceso-
11R. 1ÍJ'. Branner: 15 carros vatios. 
MANIFIESTO 1,873—Vapor americano 
MÚNALBRO, capitán Dalton, procedente 
de Flladelfla, consignado a Munson 
^Cuban Tradlng Company: 6,669 tonela-
das carbón mineral. 
MANIFIESTO 1,874.—Vapor danés AB-
8ALON. capitán Vílladsen, procedente de 
Norfolk (Va), consignado a Munson b. 
LiC^ban Tradlng Company: 3,180 tonela-
dRMANIFIESTO 1.875.—Remolcador cuba-
no Marlel, capitán Belga, procedente de 
T. Roocks, consignado a Munson SIS Llne. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.870.—Vapor americano 
Monterrey, capitán Smlth, procedente de 
New York, vi Nassau, consignado a W. H . 
Smlth. 
Con carga en tránsito para México. 
MANIFIESTO 1.877.—-Vapor americano 
Limón, capitán Terfrey, procedente de 
Boston, consignado a United Frult y 
Compañía. 
VÍVERES : 
J . Bafeca* y Co,; 81 tabales pescado. 
Romagosa y Co.: 40 Idem ídem. 
Izquierdo y Co.: 200 barriles papas. 
A. K. León y Co.: 200 Idem Idem. 
P. S.: 250 cajas bacalao. 
Barraqué Macid y Co.: 75 tabales de 
pescado. 
M. Nazábal: 250 sacos de papas. 
United Cuban Exprés Co.: 12 cujas de 
dulces. 
M. H . : 375 cajas bacalao. 
Pita Hermauos: 108 Idem Idem. 
C . : 250 sacos de papa». 
A. : 500 Idem Idem. 
Llamas y Buiz: 250 Idem Idem. 
P. O.: 408 sacos y 318 barriles idem. 
J . C. S.: 8 Idem idem. 
López Pereda y Co.: 747 barriles idem. 
B. : 760 sacos Idem. 
A. Armand : 870 idem idem. 
C. E . O.: 500 idem idem, 
C. : 400 Idem; 300 barriles idem. 
E . B. Margarlt: 190 tabales pescado. 
X. X . : 420 idem Idem. 
L . : 750 Idem idem. 
L . 750 Idem Idem. 
González y Suárez: 250 Idem idem; 200 
cajas bacalao. 
F . Bowman: 3.383 sacos de papas. 
M I S C E L A N E A : 
Alvarez Parajón y Co.: 9 cajas sobre de 
cartas. 
J . Aguilera y Co.: 10 bultos motones. 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 15 cajas de 
color. 
M. Paetzdol y Co.: 1 caja maquinarla. 
7.619: 3 cajas sillas. 
5.916: 37 idem idem 
Machín Wall y Co.: 14 bultos herra-
jes. 
Nitrate Agency y Co.: 1.142 sacos de 
abono. 
M. Ahedo García: 31 cajas sillas. 
Urqula y Co.: 2 cajas accesorios para 
automóviles. 
C. Alslna: 1 barril;, 13 Cajas drogas. 
Fargaa y Co.: 1 caja hilo. 
Guan y Ca.: 1 Idem idem. 
Quiñones y Martínez: 340 rollos alam-
bre. 
J . M.: 50 idem idem. 
F . Angulo Ortlz: 5 cajas ferretería para 
sarcófagos. 
Ballesteros y Co.: 25 bultos alambre. 
E . Zlmmerman: 50 idem idem. 
F . Maseda: 11 cajas Idem. 
F . Llusa: 35 barriles malta. 
J . Gener y Co.: 1 caja celuloide; 3 
bultos maquinarla; 2 cajas cueros. 
E . Sarrá: 15 cajas efectos de goma. 
Aspuru y Co.: 276 rollos de alambre. 
T A L A B A R T E R I A : 
Armour y Co.: 1 rollo cueros; 2 sacos 
suela. 
Compañía de Calzado y Curtidos Bene-
jam; 28 barriles countores; 40 fardos 
de cartón. 
P. Gómez y Co: 3 cajas cueros. 
P. K . G. : 3 idem idem; 24 sacos de 
suela. 
CALZADO: 
Seleer Pi y Co.: 3 cajas calzado. 
R. Vitorero: 2 Idem Idem. 
Armour y De Wit: 13 fardos llbreti-
nes. 
R. Amivizcar: 2 cajas calzado. 
Matalobos Hermanos: 5 ídem idem. 
H. Llano y Co.: 10 Idem ídem. 
Mercadai y Co.: 12 Idem idem. 
Frnándeí: Valdés y Co.: 1 Idem Idem. 
Marina Castro Co.: 1 idem Idem (Güi-
nes.) 
Bango y Nernlella 1 Idem idem (Alacra 
nes.) 
B. Ruiloba v Co.: 2 Idem Idem. 
Martínez Suárez y Co.: 18 Idem idem. 
S. Benejam: 3 cajas cueros; 2 idem 
objetos; 1 idem creyones. 
P A P E L E R I A : 
Solana Hermanos: 0 cajas sobre cartas. 
P. Fernández y Co.: 3 idem idem. 
Fernández Castro y Co.: 2 idem idem. 
Barandlarán y Ca.: 18 idem idem; 1.300 
fardos de papel. 
L a Discusión: 112 rollos idem. 
Compañía Litográfica: 41 cajas Idem; 
34 idem cartón. 
Asensio y Puente (Clenfuegos) : 3 cajas 
sobres-cartas. 
E X P O R T A C I O N 
SOUTHINA, vapor inglés, despachad"© 
para Queenstown, por su consignatario A. 
J . Martínez. 
3,000 sacos de azúcar. 
ADOLFO, vapor español, despachado pa-
ra Barcelona, por su consignatario J . Bál-
cells y Co. 
Con 12.030 sacos de azúcar. 
METAPAN, vapor americano, despacha-
do para Cristóbal, por su consignatario 
United Frult Co. 
2 cajas tabacos. 
3 idem; 6 latas cigarros. 
CALAMARES, vapor americano despa-
chado para New York, por su cinslgna-
tario United Frult Co. 
28 pacas esponjas. 
3 barriles; 72 tercios tabacos. 
91 huacales coles. 
R E I N A MARIA CRISTINA, vapor es-
pañol despachado para Bilbao y escalas 
por su consignatario Manuel Otaduy. 
7 cajas conteniendo $254.500 monedas de 
oro americano e Inglés. 
22 cajas conteniendo monedas de oro, sin 
especificar la ascendencia. 
5.240 saco^ de azúcar. 
68 cajas tabacos. 
6 cuartos aguardiente. 
E X C E L S I O R , vapor americano despacha-
do para New Orleans, por su consigna-
tario A. E . Woodell. 
12.628 sacos de azúcar. 
121 pacas de jarcia. 
30 tercios de tabaco. 
62 barriles Idem. 
4 cajas idem. 
4 idem dulces. 
6,372 huacales plñas. 
' 151 huacales toronjas. 
25 idem mameyes. 
18 idem naranjas. 
19 idem tomates. 
87 idem legumbres. 
MORRO C A S T L E , vapor americano des-
pachado para New Ybrk, por su consigna-
tario W. H. Smlth. 
13.011 sacos de azúcar. 
2.915 huacales de pifias. 
6.665 idem toronjas. 
101 idem coles. 
1.012 jdem legumbres. 
270 sacos de frijoles. 
33 pacas esponjas. 
3 cajas tabacos. 
41 tercios Idem. 
9 barriles Idem. 
750 líos cueros. 
MHXICO, vapor americano despachad* 
para New York, por su consignatario W, 
H . Smith. 
2 cajas de tabacos. 
204 huacales toronjas. 
1.180 idem plñas. 
2.507 sacos de azúcar. 
HAVANA, vapor americano despachado 
para New York, por su consignatario w 
H. Smlth. 
7.908 sacos de azúcar. 
4.112 los cuero. 
75 pacas de esponjas. 
513 barriles de miel. 
407 cajas Idem. 
408 pacas idem. 
413 tercios Idem. 
1.118 barriles idem. 
1.139 huacales toronjas. 
6.567 idem legumbres. 
135 idem coles. 
47 idem viandas. v 
2 idem tamarindo. 
345 idem plñas. 
7 idem mameyes. 
48 sacos de cera. 
7 cajas dulces. 
6 cajas cigarros. 
50 cajaa picadura. 
€1 tiempo 
Obsei-vatorio Nacional 24 de A b r i l 
de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
mexidiano Greenwich. 
B a r ó m e t r o en mil ímetro:" 
J inar, 759.0. Habana, 75S.59. M a -
tanzas, 761.0. Roque, 759.6 I sabe la , 
Y58.5. Clenfuegos, 758.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento21., m á x . 2 7 ^ 
min. 20. 
Habana, del momento 23., m á x . 2 7 ^ 
aun. 19. | 
Matanzas, del momento 16., m á x , 
27 , min. 16. 
Roque, del momento 21.. m á x , 30^ 
min. 12. 
Clenfuegos, del momenio26. 
Isabela , del momento 21., m á x . 2 9 , 
ron. 17. i 
"Viento y d i r e c c i ó n en metros pox* 
segundo: 
P i n a r , N E . 4.0. Habana , S. flojo. 
Maganzas, S E . flojo. Roque. N E . 4.0. 
I fabela , W S W . 4.0. Cienfuegos, S W . 
L l u v i a s : '•<íJ.Lv 
P inar , 5.0 y Cienfuegos, 2.3. 
Es tado del Cielo: 
P inar , Matanzas, Roque y C í n e f u o -
gos, despejados. Habana y I sabe la , 
parfe cubierto. 
Ayer l l ov ió en L a Coloma., Ovas , 
Puerto de Golpe, B a h í a Honda, P a -
los, S a n N i c o l á s . Vega.t!. B a t a b a n ó 
B o i o n d r ó n , Coliseo, Sabani l la , A g r a -
Kionte, Carlos Rojas , toda l a provin-
cia de Santa C l a r a ; l l o v i ó en F a l l a , 
Jucaro , B iragua , Algodones, Stewart, 
Chambras , Ceballoa, Majagua, C i e -
go de Av i la , Piedrecita, L a Glor ia , 
del barrio de Paso Viejo. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAD FORMAN LA RA-
S E DE UN CAPITAL. 
L hombre qn© ohorra tien# 
siempre a í g e qne lo abriga 
contra l a noc^sidBd ndesv. 
tras que qu© no ahorra ti*na 
siempre ante s i ¡a amenaza 4» •* 
ari seria. 
1L BANCO ESPASOL D » 
L A ISLA DE CUBA «*£•« 
CUENTAS DB AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
paga el TRES POR CIENTO DB 
intepés. 
| AS LIBRETAS -DOS ABO* 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
í 
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B I H E B R A A R O H A T I C H i E W O L F E 
^ B I I O A L E B I T I H A ^ 
I M ] P O R X A X > O R R S E X C L U S I V O S 
m K M I-A. R B P U B U G A m i—' 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l f l a n o A - I H 4 . • O l n i t , 1 1 • H a b a n a 
Agua PREPARADA» !! » 
É l D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s » s i & 
EXQUISITA PARA EL BAl8 Y EL PASüELO. 
Oe Tenfes DROGUERIA JOHNSOH, Obispo, 30, esquina a Afolar. | 
) 
LAS MAQUINAS DE ESCRIDIR "OLIYER" 
y otras marcas de $35.08 6 más 
TENIAS AL COSITADO I i PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó l ^ ^ S C T l o 
A b r i l 2 5 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v 
C O N V I E R T E E N NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A . L D E / A A . D I R L I G A . 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
(^^^^^/7a(/c¿ ///(/1 
T e n t a t i v a d e a t a q u e . . . 
VIENE DE LA PRIMEÍIA PLANA 
Champagne, el enemigo dejó abando-
nados muchos muertos en las defen-
sas de alambradas." 
"En las proximidades de Lafare las 
tropas francesas han progresado al 
sudeste de Cernj-Lamois, hacleftdo 
muchos prisioneros al enemigo. 
«Dos ataques alemanes cerca de 
Jínrtebise y de la planicie de Vauclair, 
seguidos de Tiolentos bombardeos, 
fueron completamente contenidos.*' 
LOS SOCIALISTAS A I EMANES 
jimsterdam, abril 25. 
Los diputados socialistas del Keichs 
tag, han hecho la declaración de que 
el Gobierno, por su falta de eficacia, 
es responsable de la escasez de artí-
enlos alimenticios, y piden que se les 
proporcione oportunidad para abrir 
un debate en el cual se manifieste la 
Verdadera situación del Imperio. 
NOTICIAS OE KÜSIA 
Petrogrado, abril 25. 
Son numerosos los soldados rusos 
i'iue están desertando del ejército en 
campaña. E l Ministro de la Guerra 
fetribuye estas deserciones a que en 
toda Rusia están los agentes que tra-
bajan por cuentarde los alemanes ra-
Téndose de todos los medios a su al-
c/F.nce para deprimir el espíritu pú-
blleo, y apresurar el fin de la guerra. 
Los socialistas rusos, que siguen la 
dirección de Lenine, que es germanó-
flio» organizaron un ataque contra la 
T'mbajada americana en esta ciudad; 
pero hecha por Mr. David H, Francls, 
Embajador americano, la oportuna ad 
\ertencia a las autoridades, éstas re-
doblaron la guardia y la turba fué dis-
persada. 
DECLARACIONES D E ROMANO-
NES. 
París, Abril 25 
E l corresponsal en Madrid del pe-
riódico "Le Petit Parisien', ha en« 
Tiado la seseña de una entreylsta 
que celebró con el Conde de Roma» 
nones, en la cual declaró éste que 
dimitió la jefatura del Gobierno a 
cansa de su conrlcclón de que E s -
paña debía unirse a los aliados de 
la Entente. 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Abril 25 
E l parte expedldq esa mañana por 
el Cuartel General británico en Eran 
cía dice lo siguiente: 
"Las tropas francesas han captu-
rado a Bilhem al este de Trescault. 
L a batalla continúa entre los ríos 
Cojeul y Scarpe en donde heemos 
progresado. E l número de prisione-
ros contados desde el lunes ascien-
de a 8.026 incluyendo 66 oflciales,^ 
I NA P E T I C I O N D E L P R E S I D E N T E 
DE LA COMPAÑIA D E L A C U E -
DUCTO D E R E G L A 
En su calidad de Presidente de la 
Compañía Anónima del Acueducto de 
Regla, ruega-el señor Juau Arellano 
i»i señor Secretario de Obras Públ i -
cas, que en méri to a las razones que 
alega en el escrito que dirige a dicha 
Secretar ía , se declare material inser-
v 
C H A N D L E R 5 1 X ^ 2 . 0 0 0 
^ O O P t S O v S M O v 5 . Y i Ó ' V E i M T A J A > 3 M A v S 
>Í)UECUAIPUIERA Dt IP5 CARa05 D f ó U íTIPO.EA I. E L ¡MERCADO 
m ^ G / ^ t T O B 0 5 C M 
M A 5 V f c L O C l D A D . - M f c n O ^ C O M ó U n O . 
/ ^ V A S D U R ^ A C l O n r - M E i b O R L I > \ E : A . 
T 0 L K 3 D 0 R F F Y U l i O A 
P R A D O 3 * Y a . T f c ^ - A r . f c Q ^ 
vible las tuberías antlguai* 
Y que una vez declaradas así, se 
proceda por la forma legal al arrien-
do de las mismas y al de las válvulas 
e hidrantes existentes en las calles de 
Kt-gla y en el camino que menciona, 
a la compañía cuya representación 
ostenta. 
L A E M S L 
. V i v e s , 
A p a r t a d o 2 4 9 . 
L M M R I L L O 
D E A 
n ú m . 9 9 . 
T e l é f o n o A - 2 0 9 0 
de la "CUBANA ALFARERA" situada 
en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para ^1 mortero, 
los mejores que se conocen en Piara. Nunca sueltan el repello. 
"LA CUBANA," Gran Fábrica: la ma-
yor de cuantas existen, con T R E S MI-
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que se 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, por 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiores 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
M a d e r a s del N o r t e y del P a í s , L o s a s de Azotea , C e m e n t o , 
Y e s o , T u b e r í a de b a r r o y V i g a s de h ierro . 
A 
COCINAS Á PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYHPIA" 
ELEGANCIA, SOLIDEZ Y ECONOMIA 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón so vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
inertes y muy durables. SU 
presentación es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. L a lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida do tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
do .flptuffna (dertrado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase a l -
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay ezietonolas de 
Iiomofl de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos oonsu-
m en un BO por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
PARA IIÍFOEKES BTRIGIRSE A SU UOTCO AGENTE EW I»A I S L A D E Cü*As 
JADÍE ROYIRA. —Flores y Matador o . -Telé fono A-82S6*—Apartado 4» Correos 409. 
« MSI «0-11 
DEl. JUZGADO E S P E C I A I i 
Procesados a q-uienes hoy les ha 
ceñalado fianza para poder gozar de l i-
bertad rrovislonal: 
Pedro Geli Gispert; Avelino Lemes Las-
ta; Miguel Castañeda Lemus; Francisco 
Cartaya; Carlos Suárez Díaz; Benigno 
^Rodríguez Pérez; Francisco Capote Val-
dés; Agapito Morales Alvarez; Waldo 
Vázquez González; José Pérez Mato; An-
tonio Sánchez Maclas; Juan M. Domingo 
y Castellanos; José M. Godlnez; Enrique 
Miranda Kíos; Francisco Castillo Casti-
llo; Francisco Bsplndola Alvarez; Carlos 
de la Uz Fernández; Lorenzo Rubido Suá-
rez; Alipio Galata: Nemesio Herrera; Ce-
cilio Díaz Alvarez; Tomás Jauma San 
Martin; Víctor Herrera; Santiago Borre-
go García; Manuel González García; F i -
lomeno Morejón Cabrera; Eustaquio Ba-
laguer; Ramón Fernández Barandalla; 
Antonio V. Ziskay y Tralinet; Luis Lazo 
Sánchez; Felipe L6pez Bravo; Ramón Pé-
rez Fundora; Gerardo Socorros Rodrí-
guez; Manuel Palma Hernández; Amallo 
Felipe; Pedro Rodríguez Delcourt; Fran-
cisco Robau de ]a Osa; Evaristo Castro 
Vlllarreal; Benigno Luis Roque; Marce-
lino Vázquez Isel; Pablo José González; 
Oscar Lunar Fhlster; María Calvo Nodar-
se; Juan Acosta Guzmán; Juan Arbelo 
Alfonso; Giordano Hernández Dou. 
PROCESAMIENTO Y SUPLICATORIO 
E l día 22 el señor Juez Especial, dictó 
auto de protesamiento contra el doctor 
Raimundo Cabrera. 
Con igual fecha, se dirigió un supli-
catorio a la Cámara de Representantes, 
pidiendo autorización para procesar tam-
bién al doctor Orestes Ferrara. 
D E PALACIO. 
PARA L A M I L I C I A NAVAL 
Por Decreto Presidencial, han si-
do nombrados teniente de la Milicia 
Naval los señores Aurelio Fernán-
dez Gómez y Rafael Japón Ramos. 
E L MARQUES D E AGUAYO 
Esta tarde celebrará una entre-
vista con el señor Presidente de la 
República, el señor Marqués de 
Aguayo, administrador del central 
Manatí, a quien acompañará el señor 
Belisario Rodríguez. 
INDULTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto indultando 
a José Noval. 
mi SECRETARIO 
_DE SANIDAD 
Apesar de estar consignado en el 
Presupuesto hace más de tres años 
c îe en L a Ceiba no se rlepa, y aque-
llos vecinos se ven obligados a vivir 
encerrados en sus casas, por las nu-
bes de polvo que incesantemente le-
vantan los automóviles y demás ve-
hículos que constantemente cruzan 
por aquella calzada. 
¿No podría el señor Secretarlo de 
Sanidad investigar en la Jefatura de 
Sanidad de Marlanao, en qué se in-
vierte la cantidad presupuestada para 
| ese objeto? Los vecinos de aquella ba-
jrriada se lo agradecerían vivamente 
y confían en que, aunque no sea más 
jqae por humanidad, dará las órdenes 
! necesarias para que en lo sucesivo 
se riegue diariamente, como se viene 
haciendo hasta en los más apartados 
suburbios de la ciudad, pues de lo 
contrario la vida all^ se hará impo-
i sible. 
PIDIENDO UNA REPOSICION 
E l representante señor Campos 
Marquetti solicitó del señor Presi-
dente que sea repuesto en su cargo 
de Presidente del Ayuntamiento de 
Bejucal, en funciones de Alcalde, el 
señor Antonio Porrúa, que ha sido 
puesto en libertad después de com-
probarse su no participación en los 
asuntos de alteración del orden. 
PLUS D E CAMPAÑA 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto dispo-
niendo que a partir de la fecha en 
que empezaron a prestar sus servi-
cios en la causa que se instruye en 
Camagüey por sedición, rebelión < y 
otros delitos, se pague un aumento 
en sus respectivos haberes o dieta 
equivalente al 40 por ciento de los 
mismos, a los empleados que vienen 
auxiliando al Juez Especial. 
PREMIOS CONCEDIDOS 
T or la Secretaría de Gobernación 
ha sido adjudicado a los señores "Bal-
zuielty y Rodríguez" y Félix Cabarro-
cas. el lo. y 2o. premios, respectiva-
mente, por planos que han presentado 
para el edificio que ha de construirse 
con destino a la 3a. estación de poli-
cía. 
E L DR. FERNANDEZ D E CASTRO 
Esta mañana estuvo en Palacio pa-
ra entrevistarse con el señor Secre-
tario de Gobernación el doctor Rafael 
Fernández de Castro. 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
SOLICITANDO UNA PRORROGA 
E l señor Antonio Rojas, ha solici-
tado del Departamento de Obras Pú-
b'lcas que le sea caducada la conce-
sión que se le había otorgado para la 
construcción de un muelle en el Puer-
to de Caibarién. 
Para llevar a cabo las obras en 
pr' > ecto, solicita se le concedan seis 
meses de prórroga a contar desde la 
fecha que sea atendido su ruego. 
ÍL MAL ESTADO D E L A C A R R E T E -
RA D E MATANZAS A L A HA-
BANA. 
E l Distrito de Obras Públicas de la 
provincia de Matanzas, ha remitido al 
stñor Secretarlo del ramo, un escri-
to informándole del deplorable esta-
do en que se halla la carretera de 
Matanzas a la Habana, en el tramo 
correspondiente a dicho Distrito. 
leniendo en cuenta la Importancia 
que tiene esa vía de comunicación con 
la capital de la República, aquel De-
partamento llama la atención de la 
Superioridad, para que se ordene su 
reparación lo más pronto posible. 
17 Q T A R T A n i ? \ \ M Anticuo de Inelán. 
l ! i O l / V D L A / L / I V VJKJL CarruMes de lujo. 
Servicio especial para en- £ 7 50 Vls-a vis de duelo y nllo- rOO 
fierros, bodas y bautizas: res, con pareja 9 & 
fls-a-yis, Manca, con 0 1 f | 09 LUZ, 33. 
alambrado, para boda 
TCLCF. A-133&. 
AIsacéD? A-4i§2. Gorstno FeriáBtfez 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
Marmolistas. Secesores de F. Esteban 
TENEMOS PANTEONES D E 1 T 2 B OVKDAS DISPUESTOS 
TBR R A R 
PARA XN-
SAN JOSE, 5. T E L E F . A-65S8. HABANA. 
t 
1 S . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
J o s é d e C a s t r o T a r g a r o n a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, a las 10 a, m^ 
su hermano qne suscribe, ruega en su nombre y en el de los de-
más familiares, a las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir a la hora indicada a l a casa mortuoria, Reina número 55 
(altos), para acompañar al cadrWer al Cementerio de Colón. 
Habana, 25 de abril do 1917. 
MANUEL D E CASTRO TARGARONA. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A . R A K M X I R R K O S 
Coches para entierros, 46^ CCO Vi» - « - via, corriente* • _ 5.00 
bodas y bautieos - - \ J i a . blanco, con alumbrado . 9 10.OO 
Eauja, 142. Tdéfraot A-8$28, A-3625. Afanacéa: A-4M6, Habana 
26 DE ARnií ^ 
Editorial. E l ^ ^ 18«T 
Consagración Í S a ^biuu. 
»o domingo seráT'*0^1. El J m   ?!lC l,W' 
Catedral el nuevo ^ K ^ ^ o 
Marta. Colombir ii°bIsP0 
Romera ' IlQl0- Sr. 
Oficiará el obispo d* , ' ^ 
•e aalatirán los de M la «aW 
maulipas. Monseñor¿IoAnte^ey7T,' 
rez; respectivamente Amat ^ O 
Toros en Heirla iw -
rán cuatro i S s ^ 86 K 
en Regla. Nos dice pi raTos S 
de la Empresa Que no e r í f 6 8 ^ 
mo en otr^ ocasiones ^ 5 
lientos y corredores tü 
Entierro. Ayer fui Ant 
ñora doña Guadalupe Vin'1'^ ^ 
aon esposa del dueño de t í ^ 
de la calle Ancha del N0r£ ^% 
Suicidios. Ayer HA • , 
asiáticos: el uno se a W ^ ' ^ H 
tro de la mañana y otro a * S 
las cinco de la tarde. 
Casi de 
Y JOYERIA 
-LA SEGUNDA M|NA, 
BBBNAZA < | 
j ^ L LADO DE LA ¿ 0 ^ 
Esf* casa presta diaero ** 
*.ntía de alhajas, por un l n t ¿ 
módico, y r e a l l » a cualqai» 
•ns existencias de JoyerliT 
Bernaa, 6.Teléton9ii-iü¡ 
E l F í g a r o 
Tenemos a la vista el último tj, 
mero de la revista semanal "HÍI 
garó". 
Trae magníficos trabajos en p-ta 
y en verso y excelentes grabado!/, 
actualidad. 
E s notable un trabajo de Hsrtít 
de/ Catá sobre el poeta iMargu 
leído por su autor en te velada c»i 
brada en honor del insigne poet» | 
dramaturgo español. 
DINERO 
D a r l o s o b r e joyas , paguáo 
s u v a l o r i n t r í n s e c o y a bajo 
i n t e r é s , lo h a c e solamente 
LA REGENCIA, Suárez J j 


















E n t r a d a s 
d e C a b o t a j t 
ENTRADAS 
Cabo San Antonio, "María", Alf 
rnany, 400 polines. 
Cabo San Antonio, "Catalina",!̂  
jes, 600 polines y maderas. 
Santa Cruz, "Delia", Mas, efecto» 
Matanzas, "Matanzas", SelTéra, 
tre. 
Arroyos, "Marta", Alemany, # f 
lines. 
DESPACHOS 
Matanzas, "Matanzas, Selrera, 
Cárdenas, "Julia", Alemany. 
Santa Cruz, "Delia", Mas. 
Cabo San Antonio, "Amalla",!* 
Los concursos 
ia Academia 
Artes y U t r a s 
Bases para el Concurso de 1̂  
ción de Música do 191« » 
V Se otorgará un PrimerIps 
de $300 moneda oficial y f 0; Ot-
a. autor del mejor preludio fl« 
questa, tema libro. 
1- Se otorgará un ^egunío^ 
mío de $200 moneda oficia1 J ^ 
ploma al autor de la mojor ^ 
para gran Banda. 
3a Se otorgará un tor"rdjpi#i 
de $100 moneda o f i c i a l j ^ ^ ^ 











































ü ' p a r e pia¿o, vlolín y J ^ i t » * 4' Las partituras para Or^ ^ 
Gran Banda < í e b e r á * X g p o < duplicado, con su corr^P iá 
material para que TPue^a Se^ 
cuando se desee. La obra ; 
Cubana para P1*00' J7upli'*íi0 . 
cello, se remitirá P0' dUdPeber¿a s 
5» Los concursantes 
ciudadanos cub&nos- ¿n ger \ 
V Los trabajos áe j 
nimos y enviarse al 
Sección de f tí 
en sobre cerrado y ^ c 
bre aparte tamban cerr ^ 
Ao el nombre f * ^ i e^ , , , á< 
bres llevarán el m l ^ 0 admi8ión 
7« E l plazo P a r a f » , SO ds f, los trabajos terminará el quej 
tlembre ¡ ^ ¿ T ^ f j í 
do discernir los prem la 
drá de Biete m i a r o s J ^ 
de Música de * J £ & n 
















mente. , artícul0': ;oi 
8- Con arreglo a Vorpo'aCía »» 
Reglamento ^ ^ T e Z * ^ 
miembros de número a egtoS 
podrán tomar parte en 
sos. 
